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一 、戴望舒文學翻譯研究的三種「偏向」
自一九三〇年 代 以 來 ，戴望舒的研究一直集中於詩歌創作的範疇，文 
學翻譯可説是相關研究中的「盲點」 。詩人一生雖然從未停止文學翻譯的工 
作 ，當中包括法文、西班牙文、英 文 、俄文等不同語言的歌謠、童 話 、詩 、 
散 文 、小 説 、詩論以及文學史各種文類的翻譯，但相較三、四〇年代同樣 
熱衷翻譯的文人，戴望舒所得到的關注就顯然較少。戴望舒文學翻譯的評 
論和研究，主要表現為三種傾向。
首 先 ，從文類的角度而言，論者偏向討論戴望舒的詩歌翻譯。杜衡在 
〈《望舒草》序 〉中已指出法國象徵主義對戴望舒詩歌的影響。1往 後 ，施 
蟄 存 又 在 〈《戴望舒譯詩集》序 〉裏 詳 細 説 明 ：「戴望舒的譯外國詩’和 
他的創作新詩，幾乎是同時開始。……望舒譯詩的過程’正是他創作詩的 
過 程 。譯 道 生 、魏爾倫詩的時候，正 是 寫 《雨巷》的 時 候 ；譯果爾蒙、耶 
麥的時候，正是他放棄韻律，轉向自由詩的時候。後 來 ，在四〇年 代 譯 《惡 
之花》的 時候，他的創作詩也用起腳韻來了。」2由於戴望舒以「雨巷詩人 J 
之名享譽文壇，其詩歌翻譯又與自身創作關係密切，相關議題遂成為研究 
重 心 ，討論範圍甚至局限於法國的象徵主義詩派。不論從整個象徵主義思 
潮 ，還是從思潮中個別詩人出發，論者均嘗試比較分析中、法兩種語言和文 
學傳統在戴望舒的詩歌創作上所體現的承傳關係。3事 實 上 ，戴望舒早於二 
〇年代末便開始了法國文學的翻譯工作。除詩歌翻譯外，他從1928至1934 
年間分別在《無軌列車》 （劉吶鷗主編） 、 《新文藝》 （劉 吶鷗、施蟄存' 
戴望舒等主編）和 《現代》 （施蟄存主編）等雜誌發表法文小説的翻譯’
1 杜 衡 ：〈《望舒草》序 〉 ，《望舒草》 （上 海 ：現 代書局，1933年 ） ，序頁6 - 8 。
2 施 蟄 存 ••〈《戴望舒譯詩集》序 〉 ，《戴望舒譯詩集》 （長 沙 ：湖南人民出版社’ 19 8 3年 ） ’ 
頁 1 、3 - 4。
3 關於戴望舒和法國象徵主義思潮的研究，可參考闕國虬：〈試論戴望舒詩歌的外來影響與獨創
性 〉 ，《文學評論》 1983年第4期 ，頁3 1 - 4 1 ;胡 紹 華 ：〈戴望舒的詩歌與法國象徵派〉 ’《外 
國文學研究》1993年第3期 ，頁 1 0 4 -1 0 7。其中闕國虬的文章除論及法國浪漫主義、象徵主義和 
戴望舒詩歌的關係以外，還討論了蘇聯革命文學對詩人的影響。另 外 ，關於戴望舒和象徵主義 
思潮中個別詩人作品關係的研究，可 參考姚萬生：〈現代鄉愁及其藝術的表現一一試論耶麥對 
戴望舒的影響〉 ，《宜賓學院學報》1988年第1期 ，頁3 6 -4 3 ;葛 雷 ：〈魏爾倫與戴望舒〉 ’《國外文 
學》1988年第3期 ，頁62_75 ; 王 文 彬 ：〈巨大死亡痛苦孕育的詩篇一一戴望舒《致螢火蟲》詮 
釋兼與波特萊爾等比較〉 ，《安徽師範大學學報》 1995年第4期 ，頁4 5 5 - 4 6 0 ;王 文 彬 ：〈戴望 
舒和紀德的文學因緣〉 ，《斩文學史料》2 0 0 3年第2期 ，頁 1 4 6 -1 5 5。
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並 出 版 了 《法蘭西現代短篇集》 。4縱然在香港淪陷期間，戴望舒一直堅持 
法文小説的翻譯工作，但歷來學者對詩人小説翻譯研究的態度，始終極為
冷 淡 。
其 次 ，論者談論戴望舒的翻譯多集中於詩人來港以前在上海的譯作° 5 
正如施蟄存解説：「從1938年到1948年 ，望舒的著作幾乎都發表在香港的 
報 刊 上 ，加以當時曾用各種筆名，朋友們都不很知道。」6香港淪陷導致資 
料 散 佚 ，固然阻礙戴望舒在港期間的著述研究，但詩人頻繁更換筆名，甚 
至借用別人名字發表譯文，同樣造成資料整理的困難。7直至八〇年 代 ，香 
港學者盧瑋鑾全面蒐集、整理戴望舒在港時期發表的著作譯作，補充了詩人
4 戴望舒最早翻譯的法文小説是十八世紀作家沙多勃易盎（今譯夏多布里昂 ） （ F ra n c is Ren6 de 
Chateaubriand) 的 作 品 《少女之誓》 ，1928年由上海開明軎店出 版 。1928-1934年 間 ，戴望 
舒在文學雜誌上發表的法文小説翻譯主要包 括 ：《無軌列車》第 4期 （1928年 10月2 5 曰）所載 
保 爾 • 穆 杭 （ Paul Morand, 1 8 8 8 - 1 9 7 6 )的 〈懶惰病〉和 〈新朋友們〉 ；《新文藝》第 1卷第1 
號 （ 1929年9月 ）至第1卷第4號 （I 929年12月 ）連載髙萊特 （ Sidonie Gabrielle Colette) 的 〈紫 
戀 〉 ；《現代》第1卷第1期 （1932年5月 ）阿 保 里 內 爾 （ Guillaum e A pollinaire) 〈詩人的食 
市 〉 、第1卷第3期 （ 1932年7月 ）伐揚—古 久 列 （P a u lV a illa n t-Couturier) 的 〈下宿處〉 、第 
1卷第5期 （1932年9月 ）載 茹 連 •格林 （ Julien G reen) 的 〈克麗絲玎〉 、第4卷第4期 （1934年 
2月 ）華 勒 里 .拉 爾 波 （ V a lery L arbaud) 的 〈廚刀 〉 、第3卷第1期 （1933年5月 ）至第4卷第4 
期 （1934年1月 ）連載拉第該 （ Raymond R adiguet) 的 〈陶爾逸伯爵的舞會〉 。詳見本文附錄。
5 王文彬曾詳細討論戴望舒在香港時期的翻譯，不過只集中於詩歌及詩論的翻譯上。參考王文彬： 
《雨巷中走出的詩人— 戴望舒傳論》第 四 章 （北 京 ：商務印書館，2006年 ） ，頁22 1 - 2 8 5。
6 同註2 ，頁3 。
7 戴望舒在香港報章發表著作及譯作時曾用的筆名繁多，包 括 ：苗 秀 、江 思 、方 仁 、莊 重 、蒔 甘 、 
望舒' 陳御月 ' 御 月 、陳 藝 圃 、藝 圃 、張 白 銜 、白 銜 、文 生 、方 思 、達 士 、林泉居士'林泉居' 
冼 適 、史 方 域 、江 湖 、江思和江文生等等•此外，戴望舒在19 4 0至 19 4 1年 間 《星島日報 .星  
座》上 ’曾以施蟄存之名發表[西班牙]費襄代斯〈死刑判決> (194〇年12月2 3日）、[法]斐里 
伯 〈相逢 > ( 1940年12月2 7日）、[法]紀奧諾〈憐憫的寂寞> (1941年3月24-29日）和[法]阿 
爾 蘭 〈蔷 薇 > ( 1 9 4 1年6月1 1 、1 3日）等作品的翻譯。據施蟄存先生自定稿，四篇作品的譯者 
均為戴望舒•參考盧瑋鑒：〈戴望舒在香港的著作譯作目錄〉 ，《香港文學》 ，第2期 （1985 
年2月 ） ’頁26-29 * 比對閲讀戴望舒在1936年5 月 《國際周報> ( 第十三卷第17期 ）上發表斐 
里泊短篇小説〈邂逅〉的譯文和1940年 12月2 7日 {星島日報 .星座》所載斐里泊〈相逢〉的 譯 文 ， 
得見後者其實是前者的重刊，只是更改了小説題目的中譯，譯者無疑是戴望舒•同樣，比對閲 
讀 19 4 1年6月1 1 、1 3日 《星島日報•星座》所 載 〈蔷薇〉的翻譯以及戴望舒在19 4 6年 1月1 9日 
《新生日報■新語》以江思之名發表的翻譯〈蔷薇〉 ，兩篇譯筆完全相同，從而可進一步肯定《星 
島曰報■星座》所 載 〈薔薇〉一文的譯者同為戴望舒。
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1937年離滬以後在創作、俗文學研究和翻譯活動各方面的資料。8然 而 ，不 
論研究者能否接觸詩人在港發表著作譯作的原始材料，他們討論戴望舒此 
段時期的翻譯’焦點均從法國文學移向西班牙文學，呈現相關研究的第三 
種 傾 向 ：強調詩人在港期間翻譯《西班牙抗戰謠曲》9的 價 值 ，並從而肯定 
其愛國詩人的地位。
八 〇 年 代 首 部 全 面 討 論 中 國 近 代 、現代和當代翻譯文學發展的著
作---陳玉剛主編的《中國翻譯文學史稿》 （1989 ) ，曾以短小篇幅介紹
戴望舒的翻譯活動。1(5當中雖然提及詩人在法國文學、蘇聯文學和西班牙文 
學翻譯多方面的成就，但其討論重點仍然著重展現詩人如何「反 抗 黑 暗 ， 
反抗壓迫」的抗戰文學翻譯：
戴望舒是一位有淵博知識和豐富才能的翻譯文學家。他的 
翻譯活動和他的創作活動一樣，表現了中國一位正直的有
8 葉 孝 慎 、姚明強於19 8 0年 發 表 〈戴望舒著譯目錄〉 ，其中只收出版書籍資料，單篇發表的著 
作 一 概 不 錄 * 闕國虬於1 9 8 2年 發 表 〈戴望舒著譯年表〉 ，詳列著作譯作的發表時間及期刊資 
料•可惜戴望舒在港的著述資料依然缺乏。直至盧瑋鑾在19 8 5年 發 表 的 〈戴望舒在香港的著 
作譯作目錄〉 ，才全面蒐集、整理戴望舒在香港時期的創作、翻譯和俗文學研究等各方面的資 
料 • 2 0 0 5年 ，王文彬發表的〈戴望舒年表〉對詩人在港發表著作譯作的資料再加以補充•參考 
葉 孝 慎 、姚 明 強 ：〈戴望舒著譯目錄〉 ，《新文學史料》 ，1980年 4期 ，頁17 2 - 1 7 3 ;闕 國 虬 ： 
〈戴望舒著譯年表〉 ，《福建師大學報》 （哲學社會科學版） ，198 2年第2期 ，頁9 5 - 1 0 4 ;虛 
瑋 蠻 ：〈戴望舒在香港的著作譯作目錄〉 ，《香港文學》第2期 （ 1985年2月 ） ，頁2 6 - 2 9 ;王 
文 彬 ：〈戴望舒年表〉 ，《新文學史料》 ，200 5年 1期 ，頁9 5 - 1 0 5。另 外 ’戴望舒在港期間的 
著 作譯作，部分以電子檐案形式存於香港中文大學圖書館的「香港文學資料庫」 （U R L: http:〃 
hklitpub.lib.cuhk.edu.hk/index.j s p ) 。
9 從 戴 望 舒 〈跋 《西班牙抗戰謠曲選> >  一文可知詩人計劃從1937年馬德里西班牙出版社刊行的 
<西班牙戰爭謠曲集> (ROMAATCERO MAWCEflO GENERAL DE LA GC/ERJiA DE ESPAWA) ’ 
選譯抗戰謠曲二十首，並出版軍行本•而今已無法確定是書曾否出版’但 參 考 《頂點》創刊號 
( 1939年7月 ）以 及 《星島日報 .星座》第237期 （1939年4月2日） 、第257期 （1939年4月22 
日） 、第277期 （ 1939年5月12日） 、第297期 （ 1939年6月2日） ’除卻重刊的部分’共得十首 
謠 曲的翻譯，可説是選集作品總數的一半•參考戴望舒：〈跋 《西班牙抗戰謠曲選》 〉 ， 《華 
橋日報•文藝周刊》第87號 （ 1948年 12月12日）•
1〇 陳玉剛主編《中國翻譯文學史稿》的 第三篇以「中國現代翻譯文學發展的中期（從1930年 r 左 
聯 j 成立到1937年抗戰開始）」為 主 題 ’其 中 第 四 章 「其他翻譯文學家的活動與貢獻」介紹了 
馮 雪 峰 、周 揚 、夏 衍 、柔石和戴望舒的翻譯活動•參考陳玉剛主編：《中國翻譯文學史稿》 （北 
京 ：中國對外翻譯出版 公 司 ’ 1989年 ） ，頁26 5 - 2 6 7。
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二 識 份 子 的 道 路 。這 種 知 識 份 子 ，反抗署 t ’有 1 愛 國 之 心 。這 - 點 ，不 僅 從 他 全J u 譯活動巾— 證 明 ，單 祕 在 抗 戰 _ 與詩人艾青人 
= 辦 的 詩 刊 《頂點》 ，並 在 《頂點》 第 - 期 翻 譯 「西 ^  
= 抗 戰 搖曲鈔」這個例子巾也可以得 到 賴 。戴望舒為 
^ 國 和 抗 日 ’翻 譯 了 西 班 牙 阿 爾 培 諦 的 《保衛馬德里 
衛加達魯淫》 ；阿萊桑德雷的《無名的軍民》 、 《就義者》 、; 
貝 德 雷 的 《山間的寒冷》 ；維 牙 的 《當代的男子》 ；伯拉 
哈 的 《流亡之群》 ；洛格羅 紐 的 《橄欖樹林》 ；魯 格 的 《摩 
爾逃兵》等 等 。譯 詩 出 版 以 後 ，引起各方面的重視。作家 
林煥平很快撰文加以評論說： r 在 這 一 期 裏 ，值得向讀者 
推 薦 的 ，是 艾 青 的 《縱火》 、 《死難者的畫像》 ；戴望舒 
的 譯 詩 《西班牙抗戰謠曲鈔》和 馬 耳 的 《一個記憶 》 。 」 u
翻譯史家如此的評論角度’其實源自艾青發表於19 5 6年 的 〈望舒的 
詩 一 一 《戴望舒詩集》序 〉 。文 章 指 出 「每個詩人走向真理和走向革命的 
道路是不同的。望舒所走的道路，是中國的一個正直的、有很高文化教養 
的知，份子的道路」 。12艾青針對的是戴望舒在抗戰時期的新詩創作，包 
括 《元旦祝福》 、 《獄中題壁》 、 《等 待 （二 ）》和 《偶成》等 作 品 ，強 
調 「他從純綷屬於個人的低聲的哀嘆開始，幾經 變 革 ，終於發出戰鬥的呼 
號 」 。13從文學創作的評論引伸至文學翻譯的評論，論者不免重塑詩人在文 
學工作上直線、進 步 的 「革命道路」 ，而最能配合這種論述方向的正是戴 
望舒抗日時期翻譯的《西班牙抗戰謠曲》 。14
本文就上述戴望舒文學翻譯評論的三種「偏 向 」 ，嘗試探討以下若干 
問 題 。第 一 ，比較戴望舒香港時期（1 9 3 8-194 9 ) ”和 上 海 時 期 （1926-
11 陳玉剛主編：《中國翻譯文學史稿》 ，頁26 6 - 2 6 7。 《頂點》是戴望舒和艾青合編的詩歌月刊’ 
創刊號於1939年7月1 0日香港出版。 《頂點》第2期雖有暫擬內容’卻一直無法出版•引文中提 
及林煥平的評論文章’發表於1939年8月2 7日 香港《大 公 報 .文 藝 》第690期 。參考周釭興、葛 
榮 ：〈艾青與戴望舒〉 ’《新文學史料> 1983年4期 ，頁1 4 4 - 1 4 8。
12 艾 青 ：〈望舒的詩— 《戴望舒詩集》序 〉 ，《戴望舒詩集》 （長 沙 ：湖南人民出版社，1983
年 ） ，頁9 。
13 同 上 ，頁9 。
14 同 上 ，頁5 。
1 5 戴望舒於1938年 初 來 港 ，1 9 4 9年 3月回到北京，刪 年 2 月2 8 日北京病逝。期間曾於19 4 6年3 
月回到上海，m 牌 5 卵 次 來 港 。本 文 的 酸 以 戴 望 舒 _ 麵 香 齡 鋪 法 文 小 説 翻 譯 為
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1937 ) 的法文小説翻譯，在翻譯對象的選取和譯介上表現怎樣不同的傾 
向 ？在港期間的法文小説翻譯又如何具體呈現詩人複雜的思緒？由於戴望 
舒離滬去港初期曾一度停止創作，這段時期的翻譯活動遂成為理解詩人心 
路歷程的重要部分。第 二 ，戴望 舒 在 「災難歲月」裏堅持進行的小説翻譯， 
如何表現詩人對抗戰文學的看法？又如何幫助我們進一步理解戴望舒的詩 
學理念？第 三 ，配合香港時期法文小説翻譯的研究，我們能否對論者從文 
學層面指出戴望舒走上「革命道路」的論點有所補充？
二 、香港時期法文小説翻譯對象的轉變
法文作為戴望舒的第一外語，他早期的文學翻譯即以法國文學為起步 
點 。相關工作從未間斷，甚至貫穿詩人在港度過的最後十年。戴望舒一生翻 
譯的法文小説凡三十九種，分屬二十九位作家的著作。16比對分析蠢、港 
兩段時期戴望舒的法文小説翻譯，其選取的作者重複的比率不高，可清楚 
辨識詩人來港以後選擇翻譯對象取向的轉變。17南 來 以 前 ，戴望舒所翻譯 
的法文小説，除少量十八、十九世紀的浪漫主義作品之外（例如沙多勃易 
盘 F r a n c is Rend de Chateaubriand 的 《少女之誓》 、梅里美Prosper 
M6rim 6e的 〈高龍芭〉和 〈嘉爾曼〉） ，著重選取第一次世界大戰以後法 
國年輕一輩作家，譬如節昂陀 （ Marcel Jouhandeau) 和 穆 杭 （Paul Morand) ’ 
強調他們作品的創造性，並著力擺脱物質世界覊絆、否定社會價值，展現人 
物微妙的心理。18又由於詩人身份的關係，戴望舒特別關注戰後法國詩人的
主要範疇。
16 重刊或經修訂重刊的譯作，均計算為同一翻譯篇章。詳見本文附錄。
IV 在翻譯對象選取方面，戴望舒香港時期跟上海時期的法文小説翻譯有所重複的作家只有保爾•
穆 杭 、若望■季奧諾 （ Jean Giono, 1895-1970)和斐里泊（Charles-Louis Philipe，1874-1909) ° 
其 中 ，戴望舒1940年 在 香 港 《星島日報•星座》發表斐里泊〈相逄 〉的 翻 譯 ，其實是他在1936 
年 上 海 《國民周報》發 表 〈邂逅〉一文的重刊。
18 三〇年 代 ，戴望舒曾通過翻譯[法]倍爾拿•法意〈世界大戰以後的法國文學〉一 文 ，介紹第一次
世界大戰以後的五年間（1918-1923)法國文學發展的各種新方向。另 外 ，戴望舒選譯的《法蘭西現 
代短篇集》分別譯介了十二位法國當代作家的作品，各 篇 章 的 〈譯者附記〉説明了他們的特點， 
其中強調作者長於「現代人心理的解釋」或 「兒童心理的分析 j (例如拉克勒代爾 Jacques de 
L a c r e te lle、拉 爾 波 、格 林 ，指出篇章裏獨有的想像、譬 喻 和 精 妙 的 措 辭 （例如季奧諾、穆杭） 
以及小説的新形式（例如药昂陀 Marcel J o u h a n d ea u、拉爾波）。分別參考倍爾拿•法意著、 
戴 望 舒 譯 ：〈世界大戰以後的法國文學一一從凱旋門到達達（一九一八至一九二三）> ，《現 
代》第1卷第 4期 （ 1 9 3 2年8 月 ） ，頁 4 8 8 - 4 9 4 ;戴 望 舒 譯 ：《法蘭西現代短篇集》 （上 海 ：天
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創 作 ，傾向選譯大戰結束前後立體主義和達達主義詩人寫作的小説’其中
包括阿保里內爾 （ Guillaum e A pollinaire) 、蘇 波 （ Philippe Soupauit) 和拉
爾 波 （ V alery Larbaud) 等人的短篇作品。
相對於在上海翻譯的法文小説，戴望舒香港時期所選取的翻譯對象’ 
可分為兩方面加以論述。第 一 ，選取以抗戰為主題或故事背景的作品’甚 
或強調小説重現作者的戰爭經歷。這部分的翻譯配合了詩人身處 *胃&改  
變 ，所選取作品的主題都是上海時期未曾出現，卻最能配合一般論者以《西 
班牙抗戰謠曲》總結戴望舒抗戰時期在香港走上文人「革命道路」的批評方 
向 。第 二 ，選譯兩次世界大戰期間強調「詩 情 」 ，以真實虛幻互相觀照的 
短篇小説。
首方面的主要作家包括馬爾羅（A ndr6 M alraux, 1901-1976)、薩特 
(Jean-Paul Sartre, 1905-1980)和都德 （Alphonse Daudet, 1840-1897)。1938 
年5月 ，戴望舒和家人避戰南下，抵港後不久，他便開展了馬爾羅長篇小説 
《希望》（L ’Espoir*，1 9 3 7 )的翻譯。19首 先 ，戴望舒在自己編輯的《星島日 
報》副 刊 「星座」裏發表了兩篇小説節錄：〈《火的戰士一一希望》片斷 
之 一 〉和 〈反 攻 _ 一 「希 望 」片斷之一〉 。2°其後，他在香港出版的《大 
風》雜 誌 及 《星島日報•星座》繼續發表馬爾羅另外兩個短篇〈死刑判決〉 
和 〈克西美奈斯上校〉的 翻 譯 ，二者其實同屬《希望》的不同章節。21直至 
香港淪陷以前的半年，他才著手全書的翻譯，並於1941年6 月1 6日 《星島 
曰報•星座》開 始 連 載 《希望》 ，共一百四十七期，接近全書三分之二的 
篇 幅 。22可惜因為太平洋戰爭爆發，副 刊 〈星座〉於1941年12月8 日改為戰 
時 特刊，而 《星島日報》亦於香港淪陷前三天正式停刊。23《希望》的翻譯 
連載被迫終止，戰後亦未能完成全文的翻譯。有關此書的出版計劃，最後
馬 書 店 ，1934年 ） ，頁2 0 、3 3 、5 4 -5 5 、7 8 、1 7 8 、1 6 2 -1 6 3、1 7 2 、1 9 0 -1 9 1、2 3 5 -2 3 6、249- 
250 ' 2 6 4 -2 6 5、2 7 6 -2 7 7。
19 原 著參考：A ndr6 M alraux，L ’ Espoir [Days o f Hope], P aris: G allim ard, 1937.
20 分 別 參 考 [法 ]馬 爾 洛 著 、戴 望舒譯：〈《火的戰士一一希望》片斷之一〉 ，《星島日報 .星
座》第3期 （1 938年8月3 日） ，第 14版 ；〈反攻----「希 望 」片斷之一 > ，《星島日報 .星座》
第14期 （ 1938年8月1 4日） •第14版。
21 [法]馬爾洛著、戴 望 舒 譯 ：〈死刑判決〉 ，《大風》第17期 （1938年8 月1 5日） ，頁5 3 3-535  ; 
〈克西美奈斯上校> ( 上 、下 ） ， 《星島日報•星座》第7 4期 （ 1 938年 1〇月 1 3 曰 ） ；第75期 ， 
( 1938年 10月1 4日） ，第 10版 。
22 [法 ]馬爾洛著、江 思 譯 ：《希望> ( 一至一四七） ，《星島日報 .星座》第961-1116期 （1941 
年6月1 6日至12月8 日）•
23 戴 望 舒 ：〈十年前的星島和星座〉 ，《星 島 日 報 .星座》 （1948年8 月1 日） ，增刊第1〇版 。
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只能存於詩人遺物中「一部零落不存的黑色活頁筆記簿」之 上 。24
戴望舒在抗戰開始後隨即選擇翻譯馬爾羅的《希望》 ，可從下列幾方 
面加以理解。首先是馬爾羅作為文學家和革命者，利用自身過往參與革命 
的實質經驗進行文學創作，故 此 「他本人的生命為他的作品提供了保證」 ， 
更 能 「將年輕一代拋入血泊之中，沉浸在英雄氣概之中」 。25不論作家自身 
的英勇行為，還是作品裏表現的抗戰精神、寫作風格和題材，都十分配合 
當時中國展開抗日戰爭的背景。其次是馬爾羅和中國的淵源關係。他曾多 
次踏足亞洲，長期以來被認為是中國1927年革命的參與者。26戴望舒翻譯 
《希望》以 前 ，馬爾羅已發表兩部直接以中國革命為題材的長篇小説：《征 
服者 》 （ Les Congudrants, 1 9 2 8 )和 《人的狀況 》 （ La Conditioi] iiumaine， 
1 9 3 3 )。27前者涉及192 5年廣州的工人運動，後者則以192 7年上海的工人 
運 動 、蔣介石和共產黨的衝突為背景。28然 而 ，戴望舒似乎故意迴避直接與 
中國革命相關的著作，他希望提供一部靥於同時代卻擁有地域距離的文學 
作 品 ，讓讀者更能客觀審視作品所誘發與戰爭相關的議題以及相應的藝術 
形式一一馬爾羅寫作《希望》以至戴望舒著手翻譯《希望》之 時 ，小説描 
述的西班牙內戰（1936-1939年 ）其實尚未結束。
小説主要由片段式的場面和人物對話組成，呈現1936年7月至翌年3月 
期 間 ，西班牙人民奮力抵抗法西斯主義者佛朗哥將軍發起的政治叛變。場 
面 、對話交替的小説結構，既便於表現敵軍入城、29民兵武裝竭力反抗、兩方
24 王 文 彬 ： <雨巷中走出的詩人一一戴望舒傅論》 ，頁3 1 9 。
25 [法 ]安 德 烈 • 莫 洛 亞 著 、袁 樹 仁 譯 論 安 德 烈 • 馬 爾 羅 〉 ，載於柳鳴九 '羅新璋編選：《馬 
爾羅研究> ( 南 寧 ：灕江出版社，1984年 ） ，頁2 6 2 。
26 關於馬爾羅曾參與中國192 7年革命的説法，柳 鳴 九 在 《馬爾羅研究》一書的序言中也曾提及• 
然 而 ，此説一直存疑。法國近年出版有關馬爾羅生平研究的著作，也對此事提出不少質疑。參 
考 ： O livier Todd, A n d rt AfaJraux: une vie [A L ife o f A ndr^ MaJraux]，P aris: G allim ard, 
2001 .
27 原著參考：Andr6 M alraux， Les Conqudrants [The Conquerors], P aris: G rasset，1928 ; La 
Condition hum aine [The Human Condition], Paris: G allim ard, 1933.
28 馬爾羅第一部被翻譯成中文的著作 r 征服者》於1938年出版•■見馬爾羅著、王 凡 西 譯 ：《中國 
大革命序曲：征服者》 ，上 海 ：金 星 書 局 ，193 8年•八〇年 代 以 後 ，馬 爾 羅 《人的狀況》才被 
譯 為中文，至今可見三個不同的中譯本。分 別參考：李 億 民 、陳 稹盛譯：《人的命運》 ，北 京 ： 
北京作家出版社，1988年 ；楊元良、于耀南譯：《人的狀況》 （桂 林 ：漓江出版社，1988年 ） ；丁 
世 中 譯 ：《人的境遇> ( 北 京 ：北京外國文學出版社，1998年 ）•
29 參 考 《希望》第1卷第1章第2節 。
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空軍戰機對峙等各種源自實戰經驗的場景描繪，3°也為作者在小説裏擴展 
議論空間，引入有關革命行動的論題。31由此而言，戴望舒的確嘗試透過《希 
望》的翻譯鼓勵同樣陷於戰火之中的中國人民奮勇抗敵。正如他同時期翻 
譯 的 《西班牙抗戰謠曲選》 ，旨在通過「體 裁 簡 易 ，韻律又極適合於人民 
的思想和音樂的水準」的 「國民詩歌」 ，既 「鼓勵赤手空拳的西班牙人民 
抵 抗 『法西斯惡黨』」 ，同時尋找西班牙土地那「古 舊 ，同時又永遠地新 
鮮 J 的聲音。32
從戴望舒早期翻譯《希望》所節錄的片段看來，無疑詩人最初著重表 
現的是人民無力還擊仍捨命抗敵的犧牲精神（〈火的戰士〉） ，33寄予抗戰 
勝 利 的 「希 望 」 （〈反攻〉） 。但除此以外，戴望舒更注意到《希望》多 
次靜止地、詳細地描述小説人物在戰爭中面對死亡的思緒和反應：
這兩個警備隊似乎在那兒掙扎著，在他們的僅硬的衣服裏 
面 喘 氣 ，像 是 穿 著 軍 服 的 受 絞 刑 的 人 一 樣 。… 這個受了 
傷 的 人 申 辯 著 ，氣 越 喘 越 急 ，帶著一種出水的魚的痙[攣]
的 動 作 。… 漸 漸 地 ，他旁邊那個人的割得乾乾淨淨的頰 
兒上流出汗來；一滴滴的汗水從他兩邊上過蠟的鬍子上流下 
來 ，而這種在寂定（寞）之 下 凝 成 珠 子 的 生 命 ，似乎就是恐
3〇 參 考 《希望》第1卷第3章第2節 。
31 例如有關革命本質的討論，參 考 [法 ]馬 爾 洛 著 、江 思 譯 ：《希望》 （六七至六九） ，《星島日 
報•星座》第1031-1033期 （1941年9月4-7日 ）。
32 戴望舒：〈跋 《西班牙抗戰謠曲選> > ，《華僑日報■文藝周刊> 第87期（1948年12月1 2日） •
33 戴望舒最早翻譯《希望》的 節 錄 〈火的戰士〉 ’正描述消防隊隊長美爾赛里捨命抗敵的片段：「飛
機 回 來 了 ’又是兩個消防員掉了下去，一個掉在火焰中，一個掉在人行道上•美爾赛里是那麼 
樣地充滿了鄙棄之感’竟第一次鎮靜下來’望著那在馬德里的通紅的天上向他轉來的飛機，牠 
們在未擺正方面之前，在 經 過 時 ，空氣打著他的臉；他走下了三級，道立在救火梯上，轉身向 
著 牠 們 。當那第一架飛機像一個炮彈似地向他橫過來的時候，他揮著他的噴射器暴怒地噴射那 
機 身 ，接著就倒在梯子上，身上中了四彈。不 管 死 活 ，他總不放開那在兩根梯木間絆住了的噴 
射 器 。當機關槍向下開的時候’一切旁觀者都躲避到門口去了。美爾赛里的手終於慢慢地放了 
開 來 ，他的身體在梯子上翻躍了兩下，就掉到空虛的街路中去了 而 在 〈反攻〉裏強調的正
是政府軍成功埋伏敵軍的坦克隊伍，阻 止 r 法西斯蒂」奪得瓜達拉馬並向塞谷維亞前進。分別
參考[法]馬爾洛著、戴 望 舒 譯 ：〈《火的戰士----希望》片斷之一〉 ，《星島日報 .星座》第3
期 （1938年8月3 曰） ，第 14版 ；〈反攻----「希望」片斷之— 〉 ，《星島日報•星座》第 14
期 （1938年8月1 4日） ，第14版 。
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懼底自主的生命 。 34
小説片段描述了軍法會議中警備隊的軍官面對「死刑判決」的 情 景 。 
死亡前夕人們所流下的汗水「凝成珠子的生命」的 意 象 ，以至人們面對死 
亡從而思考、參透生命底蘊的相關主題，在馬爾羅的小説中反覆出現，而且在 
戴望舒翻譯薩特1938年的短篇小説〈牆 〉 （ Le M ur) 之中亦得到回應。35 
同樣以西班牙內戰為背景，〈牆 〉講述西班牙共和黨黨員（巴勃羅•伊別 
達 ） 、國際縱隊的隊員（托姆•斯丹波克）和無政府黨員的弟弟（胡 昂 • 
米也爾） ，三人被佛朗哥將軍的軍隊俘虜並判決死刑前的一夜。小説集中 
表現了牢房內三個「活活地受著臨終的痛苦的軀體」36的生理反應和思想變 
化 ：
我 （案 ：指 伊 別 達 ）從 來 也 沒 有 想 過 死 ，為的是機會沒有 
來 ，可 是 現 在 機 會 來 了 ，且 除 了 想 到 牠 以 外 ，又沒有別的
事 可 想 。....我還沒有十分明白，我自問那是不是很苦痛，
我 想 到 子 彈 ，我想 像 著 子 彈 的 炙 熱 的 雹 子 穿 過 我 的 身 體 。 
這 些 全 是 在 真 正 的 問 題 以 外 的 ；可 是 我 很 寧 靜 ：我們有一 
整夜的時間去了解 。 37
在 這 地 窖 裏 ，在 嚴 冬 之 中 ，在 風 裏 ，我 流 著 汗 。我用手指 
梳著我的被汗水黏住的頭髮；同 時 ，我發覺我襯衫是濕透了 
黏在我的皮膚上：我至少已流了一小時的汗水，可是我卻一點
也 沒 有 覺 得 。....我 憎 惡 自 己 的 軀 體 ，因為牠又發灰色又
出 汗 ....我 的 軀 體 ’我用牠的眼睛看，我用牠的耳朵聽，
可 是 這 已 經 不 是 我 自 己 了 ；牠 獨 自 流 汗 發 抖 ，而我卻已不 
再 認 識 牠 了 。我 不 得 不 碰 碰 物 ，看 看 牠 ，為的是要曉得牠 
變成怎樣了，好像這是別一個人的軀逋一樣 。 38
34 [法 ]馬爾洛著、戴 望 舒 譯 1 〈死刑判決〉 ， 《大風》第 17期 （1938年8月1 5日） ，頁5 3 4 。
35 [法 ]薩 特 爾 著 、陳 御月譯：〈牆 > (―至■ ( ) ，《星島日報 .星座 > 第 521，5 3 1期 （1940年 
3月6-16日）•文 章 為 「現代歐美名作精選 j 系列的作品。原著參考：j ean_p aui Sartre，“ Le 
Mur **[ “The WaW” ]， in Le Mur [Tiie WaW]，P aris: G aliim ard，1939.
36 [ 法 ] 薩 特 爾 著 、陳 御 月 譯 ：〈牆 > ( 五 ） ，《星島日報■星座》 ，第525期 （ 1 9 4 0年3月10 
曰） 。
37 [法 ]薩特爾著、陳御月譯：〈牆 > (三 ） ， 《星島日報•星座> 第 5 2 3 期 （1940年3月8 日） -
38 [法 ]薩 特 爾 著 、陳御月譯：〈牆 > ( 四 ） ，《星島日報 -星座》第524期 （1940年3月9 日） ；
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面對死亡的時刻，人開始重新認識自己，並從我的「軀體」（ le corps) 
出發重新認識自我與他人、自我和世界的關係。對於相關的議題，薩特都 
在往後出版的《存在與虛無》（1 /右tre et ie 1943) —書中從哲學層
面再詳細討論。39面對死亡的威脅、一連串關於死亡的想像，小説人物「我 j 
(伊別達）最先意識到的是「我的軀體 j 與 「我 」的 分 離 ，「臨終的人」與 
「活 人 i 的 差 異 。4C繼而思索的是「我 」與所愛的人（龔 查 ） 、與捨命相救 
的 人 （拉蒙•格里思） ，以至我甘願犧牲自己爭取的民族大業（解放西班 
牙 ） ，這一切在生命將要消逝的一刻所留給「我 ■!的 價 值 》41生命將要消 
逝 ， r 我 」和 「世 界 」的關係也終要斷裂：「我 （按 ：指斯丹波克）看見 
我 的 屍 體 ：這並不是難事，可是看見牠的是『我自己』 『我的』親 眼 。我 
想該能夠想到……想到我甚麼也不再看見了，甚麼也不再聽到了，世界是 
別人的了。」42
小 説 以 「牆 」為 名 ，正是對人們直接面對死亡（受刑之際）卻又無處 
可逃的處境的喻意象徵：「別人對他們喊『瞄準』 ，於是我就會看見八枝
〈牆 〉 （八 ） ，《星島日報•星座》第528期 （ 1940年3月1 3日） •
39 參 考 ：Jean-Paul S a rtre, L 'E tre  et le nSant ： essai d^ ntologie ph^nomSnologique [Being  
and Nothingness： A Phenom enological Essay on Ontology], ed. corrigee avec index par 
A rlette E lkaim -Sartre, ( le re ed. 1943) (P a ris: G allim ard, coll. « Tel », 2003), Troisieme 
partie, Ch. II ： « Le corps » et Ch. Ill : « Les relations concrete avec autrui pp.342- 
470.
40 「我們三個人都瞅著他，因為他是活人。他有一個活人的舉動，一個活人的心眼兒；他在這地窖 
裏 冷 得 發 抖 ，正如活人所應發抖一樣；他有一個聽話而養得好好的軀體》我們這些人呢，我們
已不再感到我們的軀體了一一總之，不是同樣地感覺到的了 ..... 他彎彎地站著，能統制自己
的筋肉一一而他是能夠想明天的。我們衹是三個沒有血的影子；我們瞅著他，像吸血鬼一樣地 
在吸他的生命。」[法]薩特爾著、陳御月譯：〈赚 > ( 六 ），《星島日報 .星座》第526期 ，194〇 
年3月1 1日 。
41 「我很想知道我的行為的理由•我寧可死而不願意出賣格里思。為 了 甚 麼 ？我已不再愛拉蒙•格 
里 思 了 。我對於他的友誼，已在天快亮的時候，和我對於襲査的戀愛以及我要活的願望同時死 
去 了 。當然我還是尊重他；他是一個硬漢•可是我並不是為了這個理由而願意代他去死；他的 
生命並不比我的生命更有價值了，任何生命都沒有價值了。……我很知道對於西班牙他是比我 
更 有 用 的 ，可是現在我也不管他甚麽媽的西班牙和無政府了：甚麼已沒有重要性了。然 而 ，我 
在 這 兒 * 我可以出賣格里思來保全我的性命，然而我卻不願意這樣做。我覺得這是有點的：這 
是 固 執 。我 想 ：『應 該 固 執 ！…… 』於是一種奇妙的快樂侵佔了我。」[法 ]薩 特 爾 著 、陳御月 
譯 ：〈牆 > ( 十 ） ，《星島日報•星座》第53 0期 （ 1 940年3月1 5日） 。
42 [法 ]薩特爾著、陳御月譯：〈牆 > ( 六 ） ，《星島日報•星座》第526期 （ 1940年3月1 1日） >
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槍對準了我。我想那時我想躲進牆裏去，我會用背脊使盡全力推著牆，可 
是牆卻會抵抗，像在惡夢裏那樣地。」43戴望舒通過文學翻譯所認識、感受 
和表現人在抗戰之下被敵軍囚禁、處於死亡邊緣的生存狀況，將要在不久 
的 將 來 ，在日軍佔領地「那暗黑潮濕的土牢」裏 ，以詩人生命的真實經歷 
加以驗證。44不 過 ，這 段 「災難的歲月」引發詩人寫下的依然是視死如歸、 
不屈的抗戰精神：「你們之中的一個死了，在日佔領地的牢裏，他懷著深 
深的仇恨，你們應該永遠地記憶。」45 ( 《獄中題壁》 ）
相較於激勵群眾愛國禦敵的《希望》 、戰爭中發掘深邃人性的〈牆 〉 ， 
戴望舒同期選譯十九世紀法國小説家都德的三個短篇〈柏林 之 圍 > (L e 
Sidge de B eriin) 、〈賣國童子〉（L ’ E nfant espion) 和 〈最後一諫 > (La 
Dernitre classe) 則呈現完全不同的情態。46三篇小説並不直接寫抗戰主 
題 ，也沒有著力描繪奮勇抗敵的人民英雄，卻被詩人視為「我國抗戰小説 
鑒範」的作品。47對戴望舒而言，「抗戰小説」以至廣義的抗戰文學不僅能
43 [法 ]薩特爾著、陳御月譯：〈牆 〉 （五 ） ，《星島日報 .星座》第525期 （1940年3月1 0日） 。
44 1942年 春 ，戴望舒因宣傳抗日罪被日軍逮捕入獄，受 嚴 刑 ，後經葉靈胍營救保釋。但戴望舒被 
捕及出獄的準確日子則缺乏可靠的資料記載，應在19 4 2年3月至5月 期間。分別參考端木蕻良： 
(五四懷舊詢 > ，《文滙報》 （ 1979年4月2 9日 ） ，版+ 二 ；孫 源 ：〈回憶詩人戴望舒） ，《海 
洋文學》第七卷第六期（1 980年6月1 0日），頁38-41 ; 盧 璋 鋈 ：〈災難的里呈碑— 戴望舒在香 
港的日子〉 ，《香港文縱一一內地作家南來及其文化活動》 （香 港 ：華漢文化事業公司，1987 
年 ） ，頁176-211 ■>
45 《獄中題壁> ( 1 9 4 2年4月2 7日）全 詩 ：「如果我死在道裏，/ 朋 友 啊 ，不要悲傷。/ 我會永遠 
生存/ 在你們的心上。/ 你們之中的一個死了，/ 在日佔領地的牢裏，/ 他懷著深深的仇恨，/  
你們應該永遠地記憶• /當你們回來，從泥土 ： / 掘起他傷損的肢體，/ 用你們勝利的歡呼，/  
把他的靈魂高高揚起• /然後把他的白骨放在山峰，/ 曝 著 太 陽 ，沐 著 飄 風 ：/ 在那暗黑潮濕 
的 土 牢 ’/ 這曾是他惟一的美夢。j 戴 望 舒 ：〈獄中題壁〉 ，《災難的歲月> •原載《新生日 
報•新語》 ，1946年1月5 日 。
46 〈柏林之圍〉 、 〈資國童子〉和 〈最後一課------個阿爾薩斯孩子的故事〉均 靥 「都德誕生百年
紀 念 短 篇 』系 列 的 作 品 ，以陳藝圃之名發表，分 別 連 載 於 《星 島 日 報 .星 座 》第62 1 - 6 2 5期 
( 1 9 4〇年6 月 19-23 日 ） ；第626 - 6 3 0期 （ 1 9 4 0年6 月 2冬 28 日 ） ；第630 - 6 3 2期 （ 1 9 4 0年6 月 
28-31日） . 此 外 ，載望舒於1945年再修訂重刊〈賣國童子〉的 翻 譯 ，改 名 為 〈賣國的孩子〉 。 
參考[法]都德著、載 望 舒 譯 ：〈賣國的孩子〉 ，《香島日報•綜合》 （ 1 9 4 5年5月7 - 1 2日） ， 
第 一版。二篇作品同選譯自都德187*4年 出 版 的 《月耀小説集》 。原著參考 ： Alphonse Daudet, 
Les Contes du Lundi [Monday Tales] (P aris： Nelson Editeurs, [1874] 1955), pp.11-19, 36- 
48, 58-69.
47 r 今年是他的誕生百年紀念，又際此法國首都陷落之時，因請藝圃先生自都德187〇年普法戰爭為
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夠刺激讀者的愛國情緒，更重要的是小説本身的文學價值，即 r從內心的 
深處發出」的 r 民族的意識情緒」 ，以及相應的藝術形式 。 48
戴 望 舒 ^ 嶋 ，德 畴 作 ’誠 、實 兩 綱 次 龍 _ _ 法 國 ， 
並與正在進行抗日戰爭的中國遙遙相應’可説是詩人對抗戰寄予無限希望 
的同時所暗藏的隱憂。三篇小説譯文均發表於 194〇年6 月 的 《星島日報 . 
星座》 ，所選取的故事同以普法戰爭 （ 187〇 _1871 ) 為 背 景 。在特定的歷 
史情境下，小説一方面「實寫」普魯士軍入侵法國，另一方面，它們隔著七十 
年 的 時 距 「虛 寫 」了戴望舒翻譯當下巴黎陷落的實況一一〈柏林之圍〉的 
譯文正好發表於二次大戰德軍進佔巴黎（194〇年6 月1 6日）以後的第三天。
從敍述對象而言，〈柏林之圍〉 、 〈最後一課〉和 〈賣國童子〉描述 
的都是戰爭下喪失家園的小人物（退役 將 軍 、小 學 生 、小學教師、街頭頑 
童 ） 。都德細寫法國戰敗，首都淪陷並兩省割讓（阿 爾 薩 斯 省 Alsace和洛 
林 省 Lorraine ) 對他們生活的影響，其中語調不免感傷。但在委婉的聲音 
裏 ，小説仍然記敍穿上軍服的茹甫上校，在目睹普魯士軍從巴黎凱旋門進 
城並從陽台上 1■直挺挺倒了下去」以前發出的巨大呼聲： r 武力起來！…… 
武力起來丨……普魯士人」 ；49刻意記下小學生習字範本上寫著「法 蘭 西 ， 
阿爾薩斯，法 蘭 西 ，阿爾薩斯」作為教室中隨處飄揚的旗幟；5。以及阿爾薩
題 材 《月耀小説集》 ，擇 其 精 粹 ，選 譯 數 篇 ，作為都德誕生百年紀念，以之作我國抗戰小説鑒 
範 ，亦 無 不 可 ’其已經前人翻譯者，以譯文錯誤屢見不鮮，仍請藝圃先生重譯，作 為 定 本 。』 
見 戴望舒：〈「都德誕生百年紀念短篇』編者按語〉 ，《星島曰報 . 星座》第621期 （1940年6 
月1 9日） 。
〈编者按語〉中提及部分篇章已經前人翻譯，其中包括胡適翻譯的〈最後一課> ( 曾 於 《留美 
學生季報》刊登）和 〈柏林之圍〉 （曾 於 《甲寅》刊登），以及李青崖翻譯的〈最後一課〉、〈柏林 
之 圍 〉和 〈小奸細> ( 即戴望舒所譯的〈賣國童子> ) 等篇章•分別參考胡適譯：《短篇小説
集》 （香 港 ：百樂圖書公司，1955年 ，據 1919年 版 本 ） ，頁1 - 1 5 ; [法 ]都 德 、莫泊桑'左拉 
原 著 ，李青崖選譯：《俘虜••法國短篇敵愾小説》 （上 海 ：開明書店，1936年 ） ，頁3 - 1 1、2卜
47 •
48 戴望舒對國防文學的整體意見，主要參考戴望舒：〈談國防詩歌〉 ’《新中華》 ’第5卷第7期 
( 1937年4月1 0日） ，頁84-86 (此 文 收 入 《戴望舒全集•散文卷》時 ’篇章名稱誤為〈關於國 
防詩歌〉） ；〈致艾青〉 ，王 文 彬 '金 石 主 編 ••《戴望舒全集•散文卷》 （北 京 ：中國青年出 
版 社 ，1999年 ） ，頁25 2 - 2 5 3。此文是戴望舒於1939年初寫給艾青的信的片斷’原 載 於 《廣西 
日報 .南方》第4 9期 ’ 1939年3月2 6 日 。
49 [法]都德著、陳 藝 圃 譯 ：〈柏林之圍> ( 五 ） ’ 《星島日報•星座》第62 5期 （194〇年6 月23
曰）。
50 [法]都德著、陳 藝 圃 譯 ： （最後一課> ( 三 ） ’ 《星 島 日 報 .星 座 》第63 2期 （ 1 9 4 0年6月30
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斯鄉村小學的老師無法直言，卻用盡全力在黒板上大大地寫著「法蘭西萬 
歲 ！ 」 （ VIVE LA FRAN CE! ) 的口號。51小説甚至鼓勵淪陷地區的人民堅 
持學習祖國的語言，作為最後的抗戰工具：「當一個民族墮為奴隸的時候，只 
要不放鬆他的語言，那麼就像把他的囚牢的鎖匙拿在手裏一樣。」52在藝術 
形 式 上 ，〈最後一課〉借用第一人稱敍事者「我 」一一鄉村小學生的天真 
無知的視角，展現法國戰敗後阿爾薩斯省人民生活深切的改變。 〈柏林之 
圍 〉則善用兩種逆向發展的行動在故事中製造衝突，從而深刻地表現主題。 
故事是透過醫生對「我 」的 講 述 ，回憶醫治茹甫上校的過程。由於上校身 
體的健康狀況完全跟隨普法戰爭戰況發展而變化，醫生及上校家人就只得 
向他撒謊，將法軍屢戰屢敗的過程編造成法軍進攻德國的地理路線，把 「巴 
黎之圍」的危機説成是「柏林之圍」的 勝 利 。最 後 ，衝突爆發於上校目睹 
德軍入城的一刻。
通過分析戴望舒香港時期所選譯與抗戰相關的法文小説，再配合詩人 
對三〇年 代 「國防詩歌」的 批 評 ，我們嘗試理解詩人對抗戰文學的基本看 
法 。第 一 ，雖然戴望舒曾批評「國防詩歌」口號的提倡者為功利主義者， 
指 斥 「他們本身就是一個盲目的工具」 ，「以為新詩必然具有一個功利主 
義之目的」 ，但這並不表示詩人忽略抗戰文學的實際效用。53相 反 ，戴望舒 
認 同 詩 歌 （以至廣義的文學）可 以 包 含 「國防或民族的意識情緖」 ，甚至 
成 為 「抗戰的一種力量」 ，具 備 「激勵前線戰士們的勇氣」 、 「鼓勵群眾 
的愛國[禦]敵」的宣傳作用》54在抗戰背景下堅持文學的翻譯工作，詩人不
日） 。譯 者原註：「阿 爾 薩 斯 A ls a c e，法國西北部省名• 1871年普法之戰法國戰敗，阿爾薩斯 
省及洛蘭省Lorraine ( 案 ：今譯洛林）遂割讓與普魯士，及至1918年歐洲大戰結束，始歸還法 
國 。J
51 [法 ]都德著、戴 望 舒 譯 ：〈最後一課〉 ，王 文 彬 、金石主編：《戴望舒全集•小説卷》 （北 京 ： 
中國青年出版社，1999年 ） ，頁4 5 1 。
52 [法]都德著、藝 圃 譯 ：〈最後一課> (  — ) * 《星島日報•星座》第630期 （194〇年6月2 8 日）。
譯者原註：「f 要是他把他的語言抓住不放，他就拿住了鎖匙，會把他從鐵鏈中解放 。 i 一一F. 米 
斯特拉爾作。」原 文參考 ： Alphonse Daudet，《 La D erni6re classe » [  “The Last Lesson” ]， 
Les Contes du Lundi [Monday Tales], op.cit., 16 : « ‘S’ il tien t sa langue, - il tien t la cle
qui de ses chaines le delivre.1 [ "If he conserves his language, he holds the keys which 
will deliver him from the chains that keep him a prisonner." ] F. Mistral »
53 戴 望 舒 ：〈談國防詩歌〉 ，《新中華》第5卷第7期 （1 937年4月10日） ，頁8 4 。
54 〈編後雜記〉 ，《頂點> 第1卷第1期 （ 1939年7月1 0日） •轉引自周紅興、葛 榮 ：〈艾青與戴望 
舒 〉 ，《新文學史料》 ，1983年第4期 ，頁1 4 5 - 1 4 6 ;戴 望 舒 ：〈談國防詩歌> * 《新中華》第5 
卷第7期 （1937年4月10日） ，頁8 5 。
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僅 指 出 「赤手空拳的西班牙人民之能夠抵抗法西斯惡黨那麼長久」乃受到 
《西班牙抗戰謠曲》宣傳力量的影響，55更透過翻譯馬爾羅的長篇小説《希 
望》著力表現西班牙人民奮勇禦敵、以死殉國的抗爭精神’以引起中國人 
民的共鳴。
第 二 ，戴望舒論述抗戰小説和詩歌，均從文學本質的角度入手，批評 
觀點與詩人自身的詩學理念關係密切。戴望舒批評國防詩歌主要針對當中 
的 「排他性」和 「非文學性」 ，即國防詩歌口號化的傾向以及主張只能包 
含國防意識情緒而不容其他意識情緒的偏狹取向。56相近的觀點同見於三〇 
年代詩人梁宗岱，後者同樣以法國十九世紀詩人保爾•梵樂希(Paul V al& y， 
1871-1945)有 關 「純詩」（po6sie pure) 的觀點立論，在 《星島日報•星 
辰》發表文章批評國防詩歌。57正如戴望舒早年詩論所強調，詩的重心不在 
主題內容，而 在 於 「詩的情緒」 ，58故此他反對文學在「國防或民族的意識
55 分別參考戴望舒：〈談國防詩歌〉 ，《新中華》第5卷第7期 （1937年4月10日） ，頁85-86 ; 〈跋 
《西班牙抗戰謠曲選》 〉 ，《華橋日報•文藝周刊》第87號 （ 1948年 12月1 2日） 。
56 戴望舒以為「一首有國防意識的詩歌可能是一首好詩，唯一的條件是它本身是詩』 •詩人批評三 
〇年 代 「國防詩歌」所表現的詩學理念，與十九世紀法國詩人保爾•梵樂希 (P au l V a lS ry)強 
調 詩 的 「純碎性 j (quality de p u re td ' 主 張 「排除非詩情成份 」 U tre pure d Y 16ments non 
po打iques)等觀念十分接近。相近的論點在戴望舒其他詩論中均可得見，例 如 〈詩論零札> : 「把 
不 是 『詩 』的成份從詩裏放逐出去」 ；「有 的 詩 ，雖以佶屈聱牙的文字寫來也是詩；沒 
有 『詩 』的 詩 ，雖韻律齊整音節鏗鏘，仍然不是詩」 。參 考戴望舒： 〈談國防詩歌> ，《新中 
華》 ’第5卷第7期 （1937年 4月1 0日） ，頁8 4 ; 〈詩論零札〉 ，《華僑日報 .文藝周刊》 ，第 
2期 ，194 4年2月6 日 ，第三頁•至於梵樂希有關「純 詩 」（po6siep u re)的 討論，主要參考 ： Paul 
V a l爸ry，《 Propos sur la po6sie » [  “About the P oetry” ] et « Podsie pure : notes pour une 
conference » [ Pure Poetry : Notes for a conference" ], V a r ie ty  [Miscellany], in (Euvres 
de Paul Valery [The Works o f Paul Valery], ^d. etablie et annotee par Jean H ytier (P aris： 
G allim ard，1957)，p p a 361-1378, ：U 56-1463.另 外 ，中文翻譯參考 [法 ]保爾 .瓦萊里著、王 
忠 琪 等 譯 ：〈純詩 > ’《法國作家論文學》 （北 京 ：生 活 • 讀書 .新知三聯書店，198 4年 ） ， 
頁 114-122 •
57 雖 然 戴 望 舒 對 「國防詩歌 j 的 批 評 重 點 ，跟梁宗岱的論述不完全相同，但二人同樣據梵樂希 
有 關 1■純詩」的觀點立論•梁宗岱對「國 防詩歌」的批 評 主 要 參 考 ： <論詩之應用 > ， 《星 
島曰報•星辰》第 4 5期 （ 1 9 3 8年9 月 1 4日 ） ；〈談抗戰詩歌〉 ， 《星 島 日 報 . 星辰》第52期 
(1938年9月21 日）。相關論述可參考：許 露 ：〈梁宗岱：純詩理論的探求者〉 ，《詩網絡》第 ^期  
( 2 0 0 3年 1 0月3 1 日）頁2 6 - 3 9 ; 陳 智 德 ： < 純詩的探求〉 ，《文學研究》 ，20 0 6年第3期 ，頁
62 - 7 7。
58 戴望舒的詩論文章不多’然 而 以 1■詩情」 、 1■詩的情緒」為詩歌核心的觀點卻被不斷重複討論
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情緒」以外排除一切其他的主題和意識情緒。59詩乃以文字來表現「情緒的和 
諧 j ’但縱然是「從內心的深處發出來的和諧」 ，也需要經過 r 洗煉」 ，其 
中不僅牽涉藝術語言的問題，還 涉 及 「觀察和感覺的深度的問題，表現手 
法的問題，各人的素養和氣質的問題」 。6。是以詩人一直強調，文學作品必 
須 體 現 「藝術之崇高」和 「人性的深邃」兩 方 面 。 反觀戴望舒在港選譯 
與抗戰相關的法文小説，若詩人最先通過馬爾羅《希望》的 翻 譯 「鼓勵群 
眾的愛國[禦]敵之心」 ，那麼他其後翻譯薩特的〈牆 〉和都德的三個短篇， 
就可被視為戴望舒心目中抗戰小説對「人性的深邃」和 「藝術之崇高」兩方 
面的具體表現。
三 、戴 望 舒 「詩情」觀念在選譯法文小説中的體現
當 戴 望 舒 r 幾 經 變 革 ，終於發出戰鬥的呼號」 ，62在抗戰期間大量翻 
譯與抗戰主題相關的小説、謠 曲 ，甚至主編一份聲明「不離開抗戰」的詩 
刊 ’ 63同一時期戴望舒卻翻譯了不少與國防意識情緒無關而充滿「詩情」的 
短篇作品。透過上文分析戴望舒選譯抗戰文學作品所表現的詩學理念，我 
們可進一步探討詩人在港時期翻譯法文小説所呈現的第二個面向：詩情小 
説 。
詩 情 」作為戴望舒詩論的核心概念，第一次被詩人應用到其他文類
和深化•參考戴望舒：〈望舒詩論〉 ，《現代》 ，第2卷第1期 （1 932年 ^ 月 ） ，頁92_9 4 ;後 
收 入 《望舒草》 ’改 篇 名 為 〈詩論零札〉 ，見 戴 望 舒 ：《望舒草》 ，頁1 U _1 1 5 。另外參考戴 
望 舒 ：〈詩論零札〉 ，《華僑日報 .文藝周刊》 ，第2期 （ 1 944年2月6 日）。
59 戴 望 舒 ： <談國防詩歌〉 ，《新中華》第5卷第7期 （1937年4 月1 0日） ，頁8 4 。
60 戴 望 舒 ：〈致艾青〉 ，王 文 彬 、金石主編：《戴望舒全集 .散文卷》 ，頁252 - 2 5 3 。
61 戴 望 舒 ： < 談國防詩歌〉 ，《新中華》 ，第5卷第7期 （1937年4 月 1 0日） ，頁84 •早於三〇年 
代 初 ’戴望舒曾針對當時的文壇表示：「中國的文藝創作如果要 ,踏入正常的軌道』 ，必須經 
過 兩 條 路 ：生 活 ，技術的修養。』其 中 有 關 r 生活的缺乏」和 「技術上的幼稚^) 等 批 評 ，與往 
後 論 及 1■國防詩歌』的文藝要求時，觀點基本一致。戴 望 舒 ： （一點意見〉 ，王文彬'金石主 
編 ：《戴望舒全集 .散文卷》 ，頁1 1 8 。原 載 《北斗》第2卷第1期 （1932年1月2 0日） 。
62 艾 青 ：〈望舒的詩----《戴望舒詩集》序 〉 ，《戴望舒詩集》 ，頁9 。
63 1939年7月 ’戴望舒和艾青合編的《頂點》創刊號上發表不署明的〈編後雜記> , 當中説明 r 《頂 
點》是一個抗戰時期的刊物，它不能離開抗戰，而應該成為抗戰的一種力量。為 此 之 故 ，我們 
不擬發表和我們所生活著的向前邁進的時代違離的作品。但同時我們也得聲 明 ，我們所説不離 
開 抗 戰 的 作 品 並 不 是 狹 義 的 戰 爭 詩 〈編後雜記〉 ，《頂點》 ，第丨卷第1期 （1939年7月10 
日） 。轉引自周紅興、葛 榮 ：〈艾青與戴望舒〉 ，《新文學史料》 ，1983年第4期 ，頁1 4 5 。
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範 疇 ，乃是在法文翻譯小説上。「詩 情 」概念的形成不僅與詩人的內在秉 
性和中國古典文學修養相關，我們甚或可將詩情小説的論述重置於「五四」 
時期以來「抒情詩的小説」的發展脈絡上加以討論。64不 過 ，戴望舒詩論中 
「詩情」概念的提出及其具體意涵的形成，還是主要受到法國象徵主義思潮 
尤其是梵樂希相關詩論的影響。到 底 「詩 情 」一詞是法語中哪個概念的翻 
譯 ？歷來研究戴望舒「詩 情 」概念的專論文章不多，關於此詞的來源也未 
有 定 論 。65檢視戴望舒曾經翻譯梵樂希的詩論文章（包 括 〈文 學 （一 ）〉 、 
〈文 學 （二 ）〉 、〈藝文語錄〉 、〈文學的迷信〉 、〈梵樂希詩論抄〉和 〈波 
特萊爾的位置〉） ，其中並無涉及「詩 情 j 一詞的翻譯。66相 對 而 言 ，戴 
望舒早年譯介許拜維艾爾（今譯蘇佩維埃爾 ） （ Jules Supervielle，1884- 
1960)的詩作並翻譯馬賽爾•雷蒙 （ Marcel Raymond) 的 文 章 〈許拜維艾爾 
論 〉 ，則多次用上「詩情」一 詞 ，例 如 ：「飄渺的詩情」（P〇6sie aeree) ' 
「宇宙的詩情」（po6sie cosmogonique) 以及許拜維艾爾詩集「《引力》中 
的詩情」（po6sie des G ravitation s) 等 等 。67文中所述的「詩情」概念在梵
64 周作人於1920年翻譯俄國作家庫普林（A. K uprin) 的 小 説 《晚間的來客》時 *便有意識引介「抒 
情詩的小説」 ：「小説不僅是敍事寫景，還可以抒情；因為文學的特質，是 在 f 感情的傳染 j ， 
便是那純自然派所描寫，如Zola説 ，也 仍 是 f 通過了著者的性情的自然 j ，所以這抒情詩的小 
説 ，雖然形式有點特別，但如果具備了文學的特質，也就是真實的小説。j 周 作 人 ：〈《晚間 
的來客》譯後記〉 ，《新青年》第7卷第5號 （ 1920年4月 ） ，頁6 。
65 歷來關於戴望舒1■詩情」概念的專論文章不多，朱源曾據馬拉美 （ SW phane M allarn^, 1842- 
1 8 9 8 )界定象徵主義的用語，推斷此詞可能是法語「6tat cTSmej - 詞的翻譯•雖然朱源的推論未 
必 全不合理，但始終未能提出實質理據 * 相關專論參考鍾軍紅：〈試 論郭沫若「內在律説」與 
戴 望 舒 f 詩情説」之同異〉 ，《華南師範大學學報> ( 社會科學版） ，1993年第4期 ，頁29-38 ; 
朱 源 ：〈「詩情」論 與 「純 詩 』論之比較〉 ，《遼寧師範大學學報》 （社會科學版） ，第30卷 
第2期 （2 0 0 7年5月 ） ，頁83-87 •
66 參 考 [法 ]梵 樂 希 著 、戴望舒譯：〈文 學 （一 ）> ，王文彬、金石主編：《戴望舒全集•散文卷》 ， 
頁557-562 (原 載 《新詩》第2卷第1期 ，1937年4月 ） ；〈文 學 （二 ）> ，王 文 彬 、金 石 主 編 ： 
《戴望舒全集 -散文卷》 ，頁563-567 (原 載 《新詩》 ，第2卷第2期 ，1937年5月 ） ；〈藝文語 
錄 〉 ，《華僑日報 .文藝周刊》第4期 （1944年2月2 0 日 ，後 收 入 《戴望舒全集•散文卷》時 ’ 
缺漏了譯文最後二段及1■譯者附記」 ，刊登日期誤為194 5年2月2 0日） ；〈文學的迷信〉 ，王文 
彬 、金石主编：《戴望舒全集•散文卷 >，頁571-572 (原 載 《香港藝文> ，1945年2月1 日） ； 
〈梵樂希詩論抄〉 ，《香島日報 .日曜文藝》第5期 （ 1945年7月2 9 日） ；〈波特萊爾的位置〉 ’ 
王 文 彬 、金石主鎇： <戴望舒全集 .詩歌卷》 ，頁594-610 (原載 [法 ]波特萊爾著、戴望舒編 
譯 ：《〈惡之華〉掇英》卷 首 ，上 海 ：懷正文化出版社，1947年3月 ）。
67 [法 ]馬 賽 爾 .雷 蒙 著 、戴望舒譯：〈許拜維艾爾論〉 ’王 文彬、金石主編：《戴望舒全集 .散文
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樂希關於「純詩 」的論述中得到充分的闡釋。以 「詩情 」（P06ti<l ue)作為自 
身特質的「詩 」（P〇6sie) ，牽涉兩個不同範疇的概念’既指與外在環境和諧 
呼應而引起的內在情緒’也指引起、促進這種情緒、感受的語言手段’即 
是 詩 的 藝 術 （l ，art po6tique) 。戴望舒的詩論則循這兩個方向’運用比喻、 
正反立 論 、引導誘發的方式論述「詩情 」的具體內容及與詩外在形式的相 
應關係》68
藉著戴望舒詩論中「詩 情 」意涵的掌握’我們嘗試窺探詩人在香港的 
淪 陷 時 （1941年 12月2 5日—1945年8月1 5日）希望透過文學翻譯而進入的 
r 詩情世界 」 （ le monde podtique) 。香港淪陷以前戴望舒除翻譯抗戰背景 
的法文小説外，也同時翻譯了航空小説家聖代克茹貝里（今譯聖艾修伯里） 
(Antoine de Saint-Exup6ry, 1 9 0 0 - 1 9 4 4 )的 〈綠洲〉 、莫 洛 阿 （ AndrS 
Maurois, 1 8 8 5 - 1 9 6 7 )的 〈綠腰帶〉 ，筆調清平秀麗、善寫鄉間小人物的 
小説家阿爾蘭 （ Marcel Arland，1899-1986)的 〈薔薇〉 ，並修訂重譯民眾 
小説家季奧諾 （ Jean Giono, 1895-1970)的 〈憐憫的寂寞〉 。69及至香港淪 
陷以後，戴望舒詩歌創作減少（與抗戰相關的《獄中題壁》 、《等 待 （二 ）》 
和 《偶成》正於此時期完成） ，抗戰詩歌和小説的翻譯也完全停止，他卻 
繼續翻譯了法國詩人許拜維艾爾的短篇小説〈塞納河的無名女〉 ，以及修
卷》 ，頁 5 8 4 。原 載 《新詩》第1卷第 1期 （1 9 3 6年 1 0月 ） •法文原文為馬賽爾•雷蒙關於法 
國詩歌評論專著《從波特萊爾到超現實主義》第 十 六 章 「超現實主義詩人」的部分章節，參考 
M arcel Raymond, De Baudelaire au Surrealisme, ed. nouvelle revue et rem aniee, Paris, 
L ibraire  Jose Corti, 1947, pp.327-334 .
68 戴望舒兩篇詩歌專論〈望舒詩論> ( 1 9 3 2 )及 〈詩論零札> ( 1944 ) 所運用的點悟式評論模式， 
均學效梵樂希的詩論文章，例 如 〈藝術概念〉 、〈美學的創造〉等•參考 ： Paul Val6ry, « Notion 
general de I 'a r t  » [ "G eneral Ideas of A rt" ] e t « L 'in v en tio n  esthetiq ue  » [ “The A esthetic 
Inven tion” ], Varietes [Miscellany], in  (Euvres de Paul Valery [The Works o f Paul Valery], 
pp.1404-1415-
69 分 別 參 考 [法 ]聖 代 克 茹 貝 里 著 、望 舒 譯 ：〈綠洲 > ，《時代文學》創 刊 號 （1941年6月1日） ， 
頁7 6 - 8 0 ; [法 ]莫 洛 阿 著 、戴 望 舒 譯 ：〈綠腰帶〉 ，《星 島 日 報 .星座》第3 2期 （ 1938年9月 1 
曰） ；[法 ]阿 爾 蘭 著 、施 蟄存譯：〈薔 薇 > ( 上 、下 ） ，《星島日報 .星座》第9 58期 （1941 
年6月1 1 ) 、96 0期 （1 9 4 1年6 月 1 3日） 。原刊署名施蟄存，據施先生自定稿，譯者該是戴望 
舒 。此文後以江思之名發表，重 刊 於 《新 生 日 報 .新 語 》 （194 6年 1月1 9 日） ，第 四 版 ；[法] 
紀奧諾著、施蟄存譯：〈憐憫的寂寞 > ( 一至五） ，《星島日報 .星座》第8 83至887期 （1941 
年3月2 4 日至2 8 日） 。原刊署名施蟄存，據施先生自定稿，譯者該是戴望舒。此文乃按 1934年 
發表的翻譯加以修訂，參考戴望舒選譯：《法蘭西現代短篇集> ，頁 1_20 •此處所錄的作者評 
介 ’源自戴望舒翻譯其作品時同時發表的〈譯者附記> 。
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訂重譯穆杭的〈六日競赛之夜〉 。7。戰後詩人曾一度回到上海，但其法文小 
説的翻譯工作並未終斷，直至1949年他永遠離開這個南國小島以前。71
戴望舒選譯這部分的短篇作品，強調它們蘊含的 r 詩 情 」 。正如詩人 
介紹聖代克茹貝里的著作，以為它總給讀者「一種新的感覺，生活在星光、 
雲氣和長空之間人的感覺」 ；72而季奧諾的小説更是1■充滿了極深切的詩 
情 j ，其偉大之處正是「把深切的詩情和粗俗的民眾生活在一起，而使人 
感到一種難以言傳的美麗」 。73至於許拜維艾爾，更是戴望舒早年喜歡的法 
國當代詩人，他的詩作被評論者指為「散發出一種南美洲和海洋的大自然 
的未開拓的情感，一種逐波而進，漂運著海草海花，而終於成為一縷縷細 
長 的 水 ，來到沙灘上靜止了的飄渺的詩情」 。74戴望舒本人則認為詩人「用 
那南美洲大草原的青色所賦予他，大西洋海底珊瑚所賦予他，喧嚣的•■沉 
默 』 ，微語的星和[純]熟的夜所賦予他的遼遠，沉著而熟稔的音調，向生 
者 ，死 者 ，大 地 ，宇 宙 ，生 物 ，無生物吟哦」 。75許氏的短篇小説在戴望舒
70 [法 ]許拜維艾爾著、戴 望 舒 譯 ：〈赛納河的無名女 > ( 一至七） ，《香島日報 .綜合》 （1945 
年6月1 0 、12-17日） ，第 二 版 。後修訂重刊於《文潮月刊》 ，並附譯者附記•見〈赛納河的無 
名女〉 ，（文潮月刊> ，3卷 1期 ，1947年5月1 日 ，頁9 4 1 - 9 4 6 ; [法 ]穆 朗 著 、戴 望舒譯：〈六 
曰競赛之夜 > ( 一至十二） ，{香 島 日 報 .綜 合 } ( 1 9 4 5年6月28 - 3 0日 、7月2 -12日 ） ，第二 
版•此文為1929年 發 表 〈六日競 走 之 夜 >一文的修訂重刊，參考戴望舒譯：《天女玉麗> ( 上 
海 ：尚志書屋，1929年 ）頁53 - 8 0。
71 戴望舒於19 4 6年 初 回 到 上 海 ，19 4 8年 5月 再 次南下香港。這段期間 |他曾翻譯達比 (E u gen e 
D abit, 1 8 9 8 - 1 9 3 6 )的 〈老婦人〉以 及 阿 拉 貢 （ Louis A ragon, 1 8 9 7 - 1 9 8 2 )的 〈好鄰舍〉 。 
及後•戴望舒重回香港，繼績在香港報章發表了阿爾蘭〈村中的異鄉人> 和 許 拜 維 艾 爾 〈陀 
皮父子〉的 翻 譯 。分別參考[法]達比著、戴 望 舒 譯 ：〈老婦人〉 ，《東方雜誌》第 4 3卷第10號 
(19们年 5月3 1 日） ，頁7 7 - 8 2 ; [法 ]阿 拉 貢 著 、戴 望舒譯：〈好鄰舍〉 > 《人間世》第2卷第1 
期 ，1947年10月 。參考王文彬、金石主編： {戴望舒全集•小説卷》 ，頁812-813 ; [法 ]馬塞  
爾•阿朗著、戴望舒譯：〈村中的異鄉人〉 ，《星島日報•文藝》第48期 （1948年11月15日）；[法] 
許拜維艾爾著、江 文 生 譯 ：〈陀皮父子〉 ，《華橘日報■文藝周刊》第71期 （19仙年8月2 2日） 
第三張第一頁。
72 [法 ]聖代克茹貝里著、望 舒 譯 ：〈綠洲 > ，《時代文學》 ，創 刊 號 （1 941年6月 1日） ，頁8 0 。
73 戴 望 舒 ：〈憐憫的寂寞•譯者附記> ， {法蘭西現代短篇集》 ，頁19 •
74 [法 ]馬 塞 爾 .雷 蒙 著 、戴 望 舒 譯 ：〈許拜维艾爾論〉 ，王 文 彬 、金石主編：《戴望舒全集•散 
文卷》 ，頁584 •原載{新詩》第1卷第1期 （1 9 3 6年10月 ） 。
75 戴 望 舒 ：〈記詩人許拜維艾爾 > ，王 文 彬 、金 石 主 鎇 ：《戴望舒全集•散文卷》 ，頁2 9 。原載 
《新詩》第1卷第1期 （1936年 10月 >• 1935年 春 ，戴望舒在巴黎訪問了許拜維艾爾，並表示要 
譯介許氏的詩作到中國，於是詩人選出自己八首喜歡的作品，後由戴望舒翻譯刊載於《新詩》 •
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的眼中，「其實也還是詩」 。76
梵樂希對這種「純詩情的感受」（i ’dm otionpodtique)有更深刻的描繪： 
「這種感受總是力圖激起我們的某種幻覺或者對某種世界的幻想，一 一 在這 
個幻想世界裏，事 件 、形 象 、有生命的和無生命的東西都仍然像我們在日 
常生活的世界裏所見的一樣，但同時它們與我們的整個感覺領域存在著一 
種不可思議的內在聯繫。……詩情的世界顯得同夢境或者至少同有時候的 
夢境極其相似 。 」 77「詩情」在小説中的具體表現並不靠文辭修飾。反 之 ， 
它依靠想像，依靠人對宇宙自然的領悟。戴望舒通過聖代克茹貝里的〈綠 
洲 〉描寫在少女身上所展現宇宙「神秘底中心」 。小説開首便提醒讀者：「估 
計遠近的並不是距離。你家裏花園的墙所封藏的秘密，可能比萬里長城所 
封藏的還多，而一個女孩子的靈魂之由靜默護持著，也比沙哈拉的綠洲之 
由重重的沙護持著更嚴密。」78敍事者回憶一次飛行的短暫降落，曾在一座 
傳説的城堡裏遇見兩個女孩，她 們 「神秘而靜默地」在屋子裏消失又重現， 
迷戀各種秘密、玩 藝 兒 ，跟 野 草 、蛇和貓鼬交往，「和一些宇宙性的東西 
混在一起」 。不 過 ，小説的重心卻在神秘、虛幻觀照之下的現實：「有 一天， 
婦人在少女的心中覺醒了。……她們把自己的心給了他[一個傻瓜]一一這 
心是一個荒野的花園，而他卻只喜歡那些人工修飾的公園。於是這傻瓜就 
把公主帶了去做奴隸 。 j 79少女成長、出嫁成為婦人的現實過程中，內心藏 
有的神秘宇宙世界便隨之而永遠地失落。
相 近 地 ，戴望舒在香港淪陷時期選譯許拜維艾爾的短篇〈塞納河的無 
名女〉 ，同樣描繪了海底「極大的寧靜」 ，一個沒有不幸也沒有恐懼的世 
界 。小説講述淹死的少女發現死後的水底世界，那兒的居民無需言語，只 
靠軀體的燐光表達思想；他們不用呼吸也不用飲食，只跟海藻、貝殼和魚
此文寫於二人會面之後，並與詩作翻譯一併發表。許拜維艾爾的詩歌翻譯發表時|戴望舒在〈譯 
後記〉中 表 示 ：「這幾首詩只是我們這位詩人所特別愛好的，未必就能代表他全部的作品，至 
多是他的一種傾向，或他最近的傾向而已。以後我們埋想根據我們自己的選擇|從許拜維艾爾 
全部詩作中翻譯一些能代表他的種種面目的詩。_)可 惜 自 此 以 後 ，戴望舒一直未有機會再譯許 
氏其他詩作，直至1945年他選譯了詩人的短篇小説（塞納河的無名女〉 •參考戴望舒：〈許拜 
維 艾 爾 .譯 後 記 〉 ，王 文 彬 、金 石主編：《戴望舒全集•詩歌卷》 ，頁693 •原載《新詩》第1 
卷第1期 （1936年 10月 ） 。
76 戴望舒：〈塞納河的無名女•譯者附記〉 ，《文潮月刊》3卷1期 （1947年5月1日），頁M 6 。1945年 
〈塞納河的無名女〉的 翻 譯 在 《香島日報•綜合》連 載 時 ，未 有 〈譯者附記 〉 。
77 [法 ]保 爾 .瓦 萊 里 著 、王忠琪等譯：〈純詩 > ，《法國作家論文學》 ，頁1 1 5 、11 7 - 1 1 8。
78 [法]聖代克茹貝里著、望 舒 譯 ：〈綠洲 > ，《時代文學》創 刊 號 （19M 年6月1日） ，頁76 - 7 7。
79 [法 ]聖代克茹貝里著、望 舒 譯 ：〈綠洲 〉 ，《時代文學》創 刊 號 （1941年6月1日） ，頁8 0 。
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兒 為 伴 ，體 會 「最美麗的死亡之中 [的 ]自由自在」 。8°不過’小説的重心 
仍在非人世之中本屬人間的妒忌重現’淹死的少女為要離開「生活可憎的 
面 目 」 ，甘願重回水面讓自己永遠地死去。三〇年 代 ，杜 衡 認 為 〈望舒詩 
論 〉的一句話確切指出了戴望舒本人對詩的見解：「由真實經過想像而出 
來 的 ，不單是真實，亦不單是想像。」80 1其 實 ，這話也道出了戴望舒一生對文 
學的期許。
四 、從 「雨巷詩人」到 「愛國詩人」
通過上文的分析，我們嘗試歸納以下的重點。首 先 ，關於戴望舒在香 
港時期選取強調「詩情」的法文小説作為翻譯對象，我們可作如下的理解： 
第 一 ，日據時期，由於政治環境的變化，戴望舒選譯的文學作品需要避免 
與抗戰主題有直接關係。第 二 ，從戴望舒論述抗戰文學所表現的詩學理念 
看 來 ，詩人乃從純詩的角度、文學的本質去評價抗戰文學，也從相同的角 
度去欣賞和接納一切與國防意識情緒無關的作品。強 調 「詩 情 」的法國短 
篇 小 説 ，其實十分符合詩人的審美要求。第 三 ，不論戴望舒通過翻譯去想 
像 那 「神秘而靜默 j 的 綠 洲 ，還是去經驗和感受海底世界「極大的寧靜 J ， 
都是文人在戰爭之下困苦生活的一種舒緩方式。猶如詩人翻譯許拜維艾爾 
短篇作品的寄意：「讀倦了那些人生的真實的或貌似真實的片斷的人們， 
這小小的 fantaisie [幻想]也許會給予一點清新的，遼遠的感覺罷。」82
其 次 ，從 「雨巷詩人」到 「愛國詩人」 ，論者認為戴望舒表現的是從 
個人哀歎到發出戰鬥呼號的歷程，走過的正是知識份子的革命道路。這種 
評論框架和觀點源自五 ◦ 年代艾青的〈《戴望舒詩集》序 〉 ，為八〇年代 
學者所沿用。其 實 ，近 年 重 編 《戴望舒全集》 （1999 ) 的學者王文彬，在 
其 專 論 《雨巷中走出的詩人》已經注意到戴望舒在抗戰時期創作、翻譯和 
研究活動的複雜性。他以1943年 末 為 限 ，將詩人在港淪陷期間的文學活動 
分劃為前後二期，並據戴望舒重新展開詩歌和詩論翻譯工作的情況，指出 
詩人在1944年以後對西歐象徵派和現代派詩歌興趣的回復。83不過配合上文 
對戴望舒香港時期法文小説翻譯的分析，我們還可以對相關論點加以補充
80 [法 ]許 拜 維 艾 爾 著 、戴望舒譯： 〈賽納河的無名女〉 （一至七） ，《香島日報•綜合》 ，第二 
版 （1945年6月1 0 、12-17 日） 。
81 同註1 ，序頁3 •另外參考戴望舒：〈望舒詩論〉第 十 四 條 ，《現代》第2卷第 1期 （1 9 3 2年 11 
月 > ，頁93 •
82 戴 望 舒 ：〈塞納河的無名女 .譯者附記〉 ，《文潮月刊》3卷 1期 （1 947年5月1 日） ，頁946 •
83 王 文 彬 ：《雨巷中走出的詩人一一戴望舒傳論》 ，頁282-283 •
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修 訂 。第 一 ，戴望舒在文學上的「革命道路」並非直線發展，「雨巷詩人」 
和 「愛國詩人」分別代表的藝術和價值取向，在詩人身上其實不能截然二 
分 。第 二 ，戴望舒不僅在抗戰後期回復對西歐象徵派和現代派詩歌的固有 
興 趣 ，縱然是抗戰初期、翻 譯 《西班牙抗戰謠曲》以及與抗戰主題相關的 
法文小説的同時，詩人也從未停止翻譯二十世紀法國當代強調「詩 情 」的 
短篇作品的工作。當我們接受戴望舒是「愛國詩人」的 説 法 ，其實不僅要 
注意抗戰時期他在文學工作上「愛國」的 表 現 ，更需要注意作為「詩人 J ， 
戴望舒怎樣通過文學的寫作和翻譯在戰爭之下尋找存活的方式、精神的支 
持 。這可能是中國現代文學史上，文人面對戰爭的一種形態。※
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附 錄 ：戴望舒上海(1926-1937)、香港(1938-1948)時期發表的法文小説翻譯比對 i
上海時期（1926-1937)發表的法文小説翻譯
作者•弗杭刷.核耐•德.沙多勃易盎（今通譯為夏多布里昂）Frar^ois Rend de Chateaubriand (1768-1848)
譯作 原名 出版/發表 備註
《少女之誓：阿達拉與核耐》 Atala et Rene, 1801- 
1802.
上 海 ：開明書店，1928 
年9月 。
作 者 ：咼來特 Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954)
譯作 原名 出版/發表 備註
《紫戀》 Cheri, 1920 連 載 《新文藝》 ，第1卷 
第1號(1929年9月)至第1 
卷第4號(1929年12月）》1 2 *
後由上海光明書店於1935年4月出版單行
本 。
1 本附錄主要據闕國虬〈戴望舒著譯年表> (1 9 8 2 )、盧 瑋 鑾 〈戴望舒在香港的著作譯作目錄〉（1985)以及王文彬〈戴望舒年表〉（2 0 0 5 ) 的 資 料 ，再按可 
見的原始材料加以比對，整理修訂。三位學者所引部分法國文學的資料不入本文附錄，主要見於：
⑴ 闕 國 虬 〈戴望舒著譯年表> 1929年11月的條目下記戴望舒和杜衡合譯法國詩人道生的詩作 .案：道 生 （ Ernest D o w s o n , 1867-1900)為英國詩人， 
故其資料不列於此。
(i i)  王 文 彬 〈戴望舒年表〉194 5年5月2 7 日至6月1 0日的條目下記戴望舒曾 r 翻譯法國作家拉缪士小説《農民的敬禮》 ，分 上 、中 、下三部分連載於 
《華僑日報 .文藝周刊》 』。案 ：拉繆士為瑞士作家，故其資料不列於此。
(i i i)  王 文 彬 〈戴望舒年表> 1945年7月1 3日至8月3 1 日的條目下記戴望舒曾 r 編譯法國作家迦耐特長篇小説《淑女化狐記》（1_4 1 ) , 連 載 於 《香島曰 
報 .綜 合 》副刊 」 。案 ：迦 耐 特 （ David G arn ett, 1892-1981)為英國作家，小 説 《淑女化狐記 》 （ Lady /nt〇 F〇x, 1 9 2 2 )是其成名之作，徐志摩亦曾翻 
譯 其 著 作 《萬牲園裏的一個人 》 （ A Man in the Zoo, 1 9 2 4 )，故相關資料不列於此。
2 《紫戀》發表的詳細資料： 《新文藝》創刊號（1 9 2 9年9月）’頁 151〜170 ; 第 1卷第2號（1 9 2 9年 1 0月），頁369-380 ; 第 1卷第3號（1 9 2 9年 11月）’頁
553-562 ; 第 1 卷第4號（1929年 12月）’頁763-777 .
作 者 ：阿保里內爾 Guillaum e Apollinaire (1880-1918 )
譯作 原名 出版/發表 備註
〈詩人的食市〉 «La Serviette 
des poetes», In
Heresiarque  et  Cie , 
1910.
《現 代 》 ，第 i 卷 第 i 期 
(1932年5月），頁 19-22 。
以 陳 御 月 之 名 發 表 。後 收 入 《法蘭西現 
代短篇集》（上 海 ：天 馬 書 店 ，1934年）， 
頁 165-170。附作者簡介。
作 者 ：伐揚—古久列 Paul V aillant-Couturier (1892-1937)
譯作 原名 出版/發表 備註
〈下宿處〉 «Asile de nuit», In Le  
bal des  aveugles , 1927.
《現 代 》 ，第 1卷 第 3期 
( 1 9 3 2年 7 月），頁 440- 
4 5 9 。
以 江 思 之 名 發 表 ，後 收 入 《法蘭西現代 
短篇集》（上 海 ：天 馬 書 店 ，1934年），頁 
119-163。附作者簡介。
作 者 ：茹連•格林 Julien Green (1900-1998)
譯作 原名 出版/發表 備註
〈克麗絲玎〉 «Christine», In Le 
voyageur  sur  la Terre , 
1927.
《現 代 》 ，第 1卷 第 5期 
( 1 9 3 2年 9 月 ），頁 717- 
7 2 7 。
後 收 入 《法蘭西現代短篇集》（上 海 ：天馬 
書 店 ，1934年），頁171-192。作者名稱分 
別誤植為cM/an Green及JM n G re e n，小説 
篇章出處誤植為La voyage sur la T e r r e。文 
章 在 《現代》發 表 時 ，附安華所著的作者 
簡 介 。
作 者 ：沙爾蒙A ndr6 Salm on (1881-1969 )
譯作 原名 出版/發表 備註
〈人肉嗜食〉 《文 藝 月 刊 》 ，4 卷 1 
期 ，1933年 1月 。
後 收 入 《法蘭西現代短篇集》（上 海 ：天 
馬 書 店 ，193 4年），頁2 1 - 3 3。附作者簡 
介 。
作 者 ：菲力泊•蘇波 Philippe Soupault (1897-1990 )
譯作 原名 出版/發表 備註
〈尼卡德之死〉 «Mort de N ick C arter», 
In Anthologie  de 
la nouvelle  prose 
frangaise , 1926.
《法蘭西現代短篇集》（上 
海 ：天 馬 書 店 ’ 1934年） 
，頁35 - 5 6。
附 作 者 簡 介 。作者名稱誤植為 P h ilip p e  
Sonpault  °
作 者 ：約克•德 .拉克勒代爾 Jacques de Lacretelle (1888-1985)
譯作 原名 出版/發表 備註
〈佳 日 〉 «La Belle journee», In 
L J A m e  cachee , 1928.
《法蘭西現代短篇集》（上 
海 ：天 馬 書 店 ，1934年） 
，頁79 - 1 1 8。
附作者簡介。作者名稱誤植為Jacques de 
Lacretalle  °
作 者 ：華勒里•拉爾波 V alery Larbaud (1881-1957 )
譯作 原名 出版/發表 備註
〈廚 刀 〉 «Couperet», In 
Enfantines , 1918.
《現 代 》 ，第 4 卷 第 4 期 
( 1 9 3 4年 2 月），頁 748- 
7 6 8 。
以 吳 家 明 之 名 發 表 ，附 作 者 簡 介 。此 
文 同 載 於 《法蘭西現代短篇集》（上 海 ： 
天 馬 書 店 ，193 4年 ），頁 1 9 3 - 2 3 6。小説  
篇章出處誤植為 i i i i f a n t im e s。
作 者 ：艾蒙 Louis Hemon (1880-1913)
譯作 原名 出版/發表 備註
〈舊 事 〉 «La belle que voila», 
In La  belle  que  voila,  
1923.
《法蘭西現代短篇集》（上 
海 ：天 馬 書 店 ，1934年） 
，頁237 -250。
附作者簡介。
U)
U )
作 者 ：馬賽爾 .茹 昂 把 Marct;1 Jouhandeau (1888-197 9)
譯作 ， 原名 出版/發表 備註 ----- ---------
〈殺人犯(克勞陶米爾)〉 «Les Pincegrain», 
1924
《法蘭西現代短篇集》（上 
海 ：天馬書店，1934年） 
，頁251-265 。
附作者簡介。小説篇早名 _ 誤 植 為 Les 
Pincengrain 〇
作 者 ：愛 蘭 -福 爾 湼 Alaln-F Durnier (1886-1914 )
原名 出版/發表 備註
〈三個村婦〉 《 Miracle des trois 
dames de village》 ， In 
Miracle, 1924
《法蘭西現代短篇集》 ， 
上 海 ：天馬書店，1934 
年 ，頁267-277。
附作者簡介。 ---------------
作 者 ：法郎西里•加爾各Francis Carco (1886-1958)
譯作 原名 出版/發衷 備註 "
〈衣櫥裏的炮彈〉 《文藝風景》 ，創刊號 
(1934年6月）。
譯 自 加 爾 各 短 篇 小 説 集 (Au 
coin des rues 1919)。（詳細資料有待補布、
作 者 ：拉第該 Raymond Radiguet (1903-1923)
譯作 原名 出版/發表 備註 ~~--------
〈陶爾逸伯爵的舞會〉 La Bal du Comte 
dT Orgel, 1924.
《現代》 ，第3卷第1期 
(1933年5月)至第4卷第4 
期(1934年1月）《 3
附 作 者 簡 介 ，另 外 翻 譯 若 望 .高克多 
(Jean Cocteau) 〈關於雷蒙•拉第該〉一  
文 ，見 《現代》第三卷第一期（1933年5 
月），頁147-151。
3 〈陶爾逸伯爵的舞會〉發表的詳细資料：《現代》 ，第3卷第1期（1933年5月）’頁152-166 ; 第3卷第2期(1933年6月），頁294-304 ; 第3卷第3期（1933年
7月），頁 424 _4 33 ; 第3卷第4期（1 933年8月），頁559-568 ; 第3卷第5期（1 9 3 3年9月），頁703-711 ; 第3卷第6期（1 933年10月），頁853-859 ; 第4卷第 
2期（1933年 12月），頁420-429 ; 第4卷第3期（1934年 1月），頁592-601 ; 第4卷第4期（1934年2月），頁78 7 - 7 9 6。
作 者 ：泊洛思彼爾•梅里美Prosper M^rim^e (1803-1870)
譯作 原名 出版/發表 備註
《高龍芭》 Colomba , 1840 上 海 ：中華 書 局 ，1935年 
2月 。
附譯 後 記 。
〈嘉爾曼〉 Carmen , 1845 上 海 ：中華 書 局 ，1935年 
2月 。
收 於 《高龍芭》 。
作 者 ：保爾•蒲爾惹 Paul Bourget (1852-1935)
譯作 原名 出版/發表 備註
《弟子》 L e  Disciple  :  Les  
confessions  d ’  un 
jeu n e  hom m e 
d f aujourd '  hui, 1889.
上 海 ：中華 書 局 ，1936年 
7月 。
另 收 〈保爾•蒲爾惹評傳〉一 文 。
作 者 ：高貝
譯作 原名 出版/發表 備註
〈代替人〉 水 沬 社 編 譯 ：《法蘭西短 
篇傑作集》（第一冊），上 
海 ：現 代 書 局 ，1937年 ， 
頁21 - 6 4。
(詳細資料有待補充）
香港時期（1938-1948)發表的法文小説翻譯 ----------
作 者 ：都德 Alphonse Daudet (1840-1897；
譯作 原名 出版/發表 備註 '一 -
〈柏林之圍〉 «Le Si^ge de Berlin», 
In Contes du lundi, 
1874.
《星島日報1星座》 ，第 
621-625期 ，1940年6月 
19-23 日。
「都德誕生百年紀念短篇」；21 — ，以陳g  
圃之名發表。附譯者附記。
〈賣國童子〉（一至五） «L’ Enfant espion»， In 
Contes du lundi, 1874.
《星島日報•星座》 ，第 
626-630期 ，1940年6月 
24-28 日。
「都德誕生百年紀念短篇」之 二 ，以陳義' 
圃之名發表。
〈最後一課------個阿爾薩斯
孩子的故事〉
《 La Dern诒re classe 
: rdcit d’ un petit 
alsacien», In Contes 
du lundij 1874.
《星島日報•星座》 ，第 
630-632期 ，1940年6 月 
28-31 日 。
「都德誕生百年f e M 」；$：三 ，以陳瘵 
圃之名發表。
〈賣國的孩子〉（二至七） «L’ Enfant espion»， In 
Contes du lundi, 1874.
《香島日報•綜合》 ，第 
二 版 ，19 4 5年 5 月7-12 
曰 。
「新譯世界短篇傑作選」糸列作品。此支 
據1940年發表的〈賣國童子〉加以修訂。 
缺 《香島日報•綜合》1945年5月6 日的 
資料。
作 者 ：聖代克茹貝里（今通譯為聖艾修伯里或聖埃克蘇佩里）Antoine de Saint-Exup6ry (1900-1944)
譯作 原名 出版/發表 備註 |
〈綠洲〉 «Oasis»， In Terre des 
Homines, 1939.
《時 代 文 學 》 ，創刊 
號 （1941年6月1日），頁 
76-80。
以望舒之名發表。 _
作 者 ：茹勒•許拜維艾爾（又譯許貝維艾爾，今通譯為蘇佩維埃爾）Jules Supervielle (1884-1960)
譯作 原名 出版/發表 備註
〈賽納河的無名女〉（一至七） 《乙’ inconnue de la 
Seine», In L 1 enfant 
de la  haute mer, 1931.
《香島日報•綜合》 ，第 
二 版 ，1945年6月 1 0、12- 
17日 。
「新譯世界短篇傑作選」系列作品。戴 
望 舒 曾 在 《新 詩 》雜誌第一卷第一  
期 ，（1936年10月 )發表〈記詩人許拜維 
艾爾〉一文介紹其詩，並翻譯馬賽爾.雷 
蒙的評論文章。
〈賽納河的無名女〉 «L* inconnue de la 
Seine», In L 1 enfant 
de  la  haute  mery 1931.
《文潮月刊》 ，3卷 1期 
( 1 9 4 7年 5 月 1 曰），頁 
941-946 °
此文據1945年發表的〈賽納河的無名女〉 
加以修訂。附譯者附記。
〈陀皮父子〉 «Tobie Pere et Fils», 
In L e  P etit  bois et 
autres  contes , 1947.
《華橋日報•文藝周刊》 
，第71期 ，1948年8月22
日 ，第三張第一頁。
本文以江文生之名發表。
作 者 ：歐仁•達比 Eug&ne Dabit (1898-1936)
譯作 原名 出版/發表 備註
〈老婦人〉 «La Vieille》 ， In Train 
de  Vies, 1936.
《東方雜誌》 ，第43卷第 
10號 （1947年5月31日）， 
頁77-82 。
附作者簡介。
作 者 ：若望-保祿•薩特爾（現通譯為薩特）Jean-Paul Sartre (lyub-iy 8U )
譯作 原名 出版/發表 備 註 --------------------------
〈牆 〉 «Le Mur»， In Le Mur; 
1939.
《星島日報•星座》 ，第 
521期 （1940年3月6 日） 
至第53 1期（1 9 4 0年3月 
16 日）。
1現代歐美名作精選」系列作品，以陳御
月之名發表。
〈牆 〉 «Le Mur», In L e  Mur, 
1939.
《文藝春秋》 ，第5卷第3 
期 ，1947年9月 。
作 者 ：路易•阿拉貢 Louis A ragon (1897-1982)
譯作 原名 出版/發表 備註
〈好鄰舍〉 «Les Bons voisins», In 
Trois  Contes , 1945.
《人 間 世 》 ，第 2 卷 第 1 
期 ，1947年 10月 。
(詳細資料有待補充）
作 者 ：馬 賽 爾 . 阿 爾 蘭 （又 譯 阿 朗 、阿爾朗 ） Marcel Ariand (1899-1986)
譯作 原名 出版/發表 備註
〈薔 薇 〉（上 、下） «Rose», In Les 
Vivantesy 1934
《星島日報•星座》 ，第 
9 5 8 期 （1 9 4 1 年 6 月 
1 1 ) 、9 6 0期（1941 年 6 月 
13 日）。
原 刊 署 名 施 蟄 存 ，據 施 先 生 自 定 稿 ，譯 
者該是戴望舒。
〈蔷 薇 〉 «Rose», In Les 
Vivantes , 1934.
《新 生 日 報 • 新 語 》 第 
四 版 ，中 華民國卅五年  
(1946年）1 月 19 日 。
以江思之名發表。
〈村中的異鄉人〉 《星島日報•文藝》 ，第 
48 期 ，1 9 4 8  年 11 月 15 
曰 。
(詳細資料有待補充）
作 者 ：莫洛阿A ndr6 Maurois (1885-1967)
譯作 原名 出版/發表 備註
〈綠腰帶〉 «La Ceinture verte», 
In Le  Diner  sous  les 
marronniers , 1951.
《星島日報•星座》 ，第 
32期 ，第 十 版 ，1938年9 
月1曰 。
莫洛亞曾發表〈論安德烈•馬爾羅〉一 
文 ，見 《從普魯斯特到加繆 》 （ D e P re u st  
a Cam us, 1963)。
作 者 ：馬 爾 洛 （今通譯為馬爾11) Andre M alraux (1901-1976)
譯作 原名 出版/發表 備註
〈《火的戰士一一希望》片斷 
之一 〉
V  Espoir , 1937. 《星島日報•星座》 ，第 
3期 ，第 十 四 版 ，193 8  
年 8月3 日 。
此 文 為 《希望》的 選 段 。
〈反攻 一 一 「希望 」片 斷 之 一 〉 Espoir , 1937. 《星島日報•星座》 ，第 
1 4期 ，第 十 四 版 ，1938 
年 8月 1 4日 。
此 文 為 《希望》的 選 段 。
〈死刑判決〉 V  Espoir , 1937. 《大 風 》 ，第 17期（1938 
年 8 月 1 5 日），頁 5 3 3 -  
535 °
此 文 為 《希望》的 選 段 。
〈克西美奈斯上校〉（上） Espoir , 1937. 《星島日報•星座》 ，第 
7 4期 ，第 10版 ，19 3 8年 
10 月 1 3 。
此 文 為 《希 望 》 的 選 段 。另 參 考 〈希 
望 > ( 一 零 五 至 一 零 九 ）， 《星 島 日 報 • 
星 座 》第 1 0 6 9 - 1 0 7 3期 ，1 9 4 1年 1 0月 
1 7 - 2 3。
〈克西美奈斯上校〉（下） L ' Espoir , 1937. 《星島日報•星座》 ，第 
7 5期 ，第 10版 ，19 3 8年 
10月 1 4日 。
此 文 為 《希望》的 選 段 。另 參 考 〈希 望 〉
(一一零至 ------ ）， 《星島日報•星座》
第 1074-1075期 ，1941 年 10月2 4 - 2 5。
《希望》（一至一四八） V  Espoir , 1937. 連 載 《星島日報•星座》 
，第961-1116期 ，1941年 
6月1 6日至12月8 日 。
以 江 思 之 名 發 表 ，此 譯 稿 從 未 結 集 出  
版 。缺 《星島日報•星座》1941年7月11 
日 、8月1至3 1日資料。
上海時期、香港時期發表共同法國作家的小説翻譯
上海時期（1926-1937) 香港時期（1938-1948)
作 者 ：保 爾 1 穆 杭 （又譯穆朗 ） P a u l M orand (1888-1976)
譯作 原名 出版/發表 備註 譯作 原名 出版/發表 備註
〈懶惰病〉 «V ague de 
paresses», In 
L f Europe 
galante , 1925.
《無軌列車》 ， 
第 4 期 （1 9 2 8  
年 10月2 5 曰）， 
頁 160-162 。
〈六 日 競 賽 之  
夜 〉（一 至 十  
二）
«La nuit de 
six-jours»,
In Ouvert  la 
nuit , 1922.
《香 島 日 報 • 
綜 合 》 ，第二 
版 ，19 4 5年 6 
月28 - 3 0日 、7 
月2-12日 。
「新 譯 世 界 短  
篇傑作選」系 
列 作 品 。文章 
發表時作者名 
稱譯為穆朗。
〈新朋友們〉 «Les amis 
nouveaux»,
In L f Europe 
galante , 1925.
《無軌列車》 ， 
第 4期(1928年 
10月2 5日） ， 
頁 163-175 。
以江思之名發
表 。
〈洛加特金博  
物 館 〉
«Le musee 
R ogatkine»,
In L ' Europe 
galante , 1925.
《 熔 爐 》 1 
期 ，1 9 2 8 年 
12月 。
( 詳 細 資 料 有  
待補充）
《天女玉麗》 «Celeste 
Julie ! »
上 海 ：尚志書 
屋 ，1929年 1 
月 。
以單篇篇名作 
為小説選集名 
稱 ；收 入 〈新 
敝 們 〉、〈天 
女玉麗〉、〈洛 
迦 特 金 博 物  
館 〉 、〈六日 
競走之夜〉 、 
〈懶 惰 底 波  
浪 〉、〈莽萊 
達夫人〉、〈匈 
牙利之夜〉等 
七篇翻譯。附 
Cremieux 著 、 
吶鷗譯：〈保 
爾•穆杭論〉 
一文。
〈羅馬之夜〉 «La nuit 
romaine», In 
Ouvert la 
nuit, 1922.
《法蘭西現代 
短篇集》 ，上 
海 ：天馬書 
店 ，1934年 ， 
頁55-78。
附作者簡介。
作 者 ：斐里泊 Charles-Louis Philipe (1874-1909)
譯作 原名 出版/發表 備註 譯作 原名 出版/發表 備註
〈邂逅〉 «La
Rencontre», 
In Contes du 
Matin, 1916.
《國聞周報》 ， 
第 1 3卷 第 17 
期(1936年5月 
4 日），文 藝 ， 
頁 1-2。
〈相逢〉 «La
Rencontre», 
In Contes du 
Matin, 1916.
《星 島 日 報 ■ 
星 座 》 ，第 
810 期 ，1940 
年12月27日。
原刊署名施蟄 
存 ，據施先生 
自定稿，譯者 
該 是 戴 望 舒 。 
比對二稿，此 
文 乃 戴 望 舒  
1936年翻譯斐 
里 泊 〈邂 逅 〉 
的重刊。
作 者 ：若望•夸§奧諾Jean Giono (1895-1970)
譯作 原名 出版/發表 備註 譯作 原名 出版/發表 備註
〈憐憫的寂寞〉«La Solitude 
de la pitie»,
In La Solitude 
de la pitie, 
1932.
《法蘭西現代 
短篇集》 ，上 
海 ：天馬書 
店 ，1934年 ， 
頁1-20 。
附作者簡介。 〈憐憫的寂寞〉 
(一至五）
«La Solitude 
de la pitie»,
In La
Solitude de la 
pitie, 1932.
《星 島 日 報 • 
星 座 》 ，第 
8 8 3 至 8 8 7 
期 ，1 9 4 1年 
3月2 4日至28 
曰。
此文乃按戴望 
舒 1 9 3 4年發 
表的翻譯〈憐 
憫的寂寞〉加 
以修訂。原刊 
署 名 施 蟄 存 ， 
據施先生自定 
稿 ，譯者該是 
戴望舒。文章 
發表時，作者 
名稱改譯為紀 
奧諾。
